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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
1§|n esta Facultad se hallan vacantes las Cátedras de 
principios generales de Literatura y Literatura Espa­
ñola, Literatura clásica Griega y Latina y Geografía, 
cuyas dos primeras se han anunciado por concurso, 
estando todas desempeñadas en la actualidad por 
encargados nombrados por la Superioridad. Falta el 
Catedrático supernumerario que marca el cuadro del 
personal facultativo.
Se ha adquirido con el presupuesto ordinario para 
la Cátedra de Geografía, un aparato demostrativo del 
sistema planetario.
FACULTAD DE CIENCIAS,
Esta Facultad se halla completa del personal de 
Catedráticos numerarios, resta únicamente que se la 
provea del Catedrático supernumerario que la asigna 
el articulo 20 del Real Decreto de 14 de Marzo 
de 1860.
FACULTAD DE DERECHO,
En la Facultad de Derecho, en sus dos Secciones 
de Leyes y Cánones y Administración, hay algunas 
Cátedras vacantes, si bien se han llamado opositores 
y á concurso; resta que se provean las plazas de 
Catedráticos supernumerarios que la marca el Cuadro 
del personal facultativo de 14 de Marzo de 1860, 
cuyas funciones se hallan desempeñadas por dos au­
xiliares, nombrados por la Superioridad.
FACULTAD DE MEDICINA.
En esta Facultad, trasladada á esta Universidad 
de la de Salamanca, por Real orden de 11 de Se­
tiembre de 1857, se hallan vacantes las Cátedras de 
Higiene pública y privada, Terapéutica, Materia Mé-
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dica y Arle de recetar, Patología Médica y Clínica 
de Obstetricia, cuyas asignaturas se hallan desempe­
ñadas por profesores encargados de ellas á virtud de 
orden de la Superioridad. También saltan en la misma 
los cuatro Catedráticos Supernumerarios que marca 
el artículo 32 del referido Real Decreto de 14 de 
Marzo de 1860.
Por Reales órdenes de 14 de Junio y 20 de No­
viembre de 1862, han sido nombrados á virtud de 
oposición dos Profesores clínicos para el completo de 
los tres que exige el artículo 53 del cuadro del per­
sonal facultativo. Asi también por Reales órdenes de 
14 de Enero de 1863, se han nombrado dos Profe­
sores auxiliares que desempeñan las funciones de los 
Supernumerarios. Se ha nombrado á virtud de opo­
sición un Ayudante de clases prácticas y se ha sacado 
á oposición otra, para completar el número que asigna 
á esta facultad el referido artículo 33 de dicho cuadro, 
y completádose el número de alumnos internos que 
previene el mismo artículo; estando pendientes de opo­
sición las plazas de Director del Museo anatómico 
con su Ayudante y la de Escultor con el suyo.
Se ha aumentado en esta facultad el arsenal de 
instrumentos y la parte de moviliario y ropas, formán­
dose un Museo anatómico en el que se han colocado 
los egemplares de piezas de Anatomía descriptiva y 
general remitidas por el Gobierno y algunos otros 
egemplares adquiridos.
BIBLIOTECA.
En la memoria especial y separada formada por 
los empleados facultativos que están destinados á su 
servicio, se hace mérito con toda ostensión del estado 
de la misma, estampándose en ella las obras adqui­
ridas durante el último curso y la procedencia de su 
adquisición.
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INSTITUTO DE BURGOS.
En este Instituto se hallan provistas en propiedad 
la mayor parte de las Cátedras, estando únicamente 
vacantes las de Gramática latina y castellana Í2.° 
curso) y Lengua francesa, las cuales se han anunciado 
por concurso.
Por Real orden de 10 de Setiembre de 1862 se 
han establecido en este Instituto los estudios de apli­
cación á la Agricultura y á la Industria, cuyas asig­
naturas se hallan desempeñadas provisionalmente por 
Catedráticos del Instituto.
Por Real orden de 10 de Setiembre de 1862, se 
ha creado en la villa de Aranda de Duero un Colegio
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de 2.a enseñanza de 2.a clase, incorporado á este 
Establecimiento; y en conformidad á lo dispuesto en 
el Real Decreto de 6 de Noviembre de 1861 , se lia 
establecido el Colegio Provincial de 2.a enseñanza.
En el lugar correspondiente va colocado el cuadro 
de los alumnos matriculados en el curso actual, cu va 
número asciende á 557, ciento cuarenta y nueve alum­
nos mas que en el anterior: y el de los premios adju­
dicados, y grados de Bachiller en Artes conferidos en 
el mismo en el curso último,
INSTITUTO DE BILBAO.
En este Establecimiento está completo el personal 
de Profesores, y la mayor parte de la enseñanza de los 
estudios de aplicación se halla desempeñada interina­
mente por los Profesores del Instituto.
En el lugar oportuno aparece el número de alumnos 
matriculados en el curso actual, que viene á ser con 
corta diferencia el mismo que en el anterior, y el de 
los grados de Bachiller en Artes, Peritos mercantiles y 
premios adjudicados durante el último curso,
INSTITUTO DE VITORIA,
Están vacantes en este Instituto las Cátedras de 
Elementos de Geografía é Historia, Elementos de Física
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y Química y Lengua Francesa, las cuales se hallan 
desempeñadas por Catedráticos del mismo. Se pretende 
establecer los estudios de aplicación al Comercio y á la 
Agricultura, cuyo espediente se halla en el Gobierno.
El número de alumnos matriculados en el curso 
actual, asciende segun el cuadro colocado en el lugar 
correspondiente á 268, veinte y nueve mas que en el 
anterior: también aparecen en otro los grados de Ba­
chiller en Artes conferidos y los premios adjudicados en 
este establecimiento durante el curso anterior.
INSTITUTO DE VERGARA.
Aun no está en vi as de ejecución el proyecto de 
ensanche del edificio, cuyo proyecto ha sufrido grande 
entorpecimiento por oposición del Conde del Valle 
á la enajenación de unas casas, cuya adquisición 
es indispensable por parte del Colegio para darle la 
debida ostensión y regularidad. Los esfuerzos del Di­
rector no lian alzanzado basta ahora á vencer este 
obstáculo, sin lo cual nadase puede emprender para 
dar al edificio toda la capacidad y regularidad que ne­
cesita.
En este Instituto solo se hallan vacantes las Cá­
tedras de Elementos de Física y Química y Nociones 
de Historia Natural, por traslación del Profesor que 
las desempeñaba al Instituto de Santiago, y la de 
Iqngua Francesa, cuyo Catedrático ha sido trasladado
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al de Oviedo, las cuales se lian anunciado por opo­
sición.
Se hallan establecidos también en este Instituto 
los estudios de aplicación al Comercio, como así tam­
bién los preparatorios para el ingreso en las carreras 
facultativas del Estado, cuyas clases en su mayor parte 
están desempeñadas por los Catedráticos del Instituto.
El número de alumnos matriculados en el curso 
actual, asciende á 274, segun aparece del Cuadro que 
ocupa el lugar oportuno, apareciendo también el de 
los grados de Bachiller en Artes, Peritos Mercantiles 
conferidos y premios adjudicados en este Estableci­
miento en el curso último.
Por Real orden de 25 de Octubre de 1861, ha 
sido creada una Escuela de Comercio en San Sebastian, 
en la cual se hallan sin proveer en propiedad todas las 
Cátedras que están desempeñadas por Profesores de la 
Escuela de Náutica de la misma Ciudad. y por Susti­
tutos nombrados al efecto.
INSTITUTO DE SANTANDER.
Se hallan vacantes en este Instituto las Cátedras 
de Geografía é Historia, Elementos de Física y Quí­
mica y Nociones de Historia Natural, cuyas dos últimas 
se han anunciado por oposición.
Se ha planteado en este curso el Colegio de ínter-
nos , conforme al Real decreto de 6 de Noviembre 
de 1861.
A 515 asciende el número de alumnos matricula­
dos , así en estudios generales como en los de apli­
cación al Comercio, segun resulta del estado corres­
pondiente, y en otro aparecen los grados de Bachiller 
en Artes, Peritos Mercantiles y premios adjudicados 
en este Establecimiento en el último curso,
INSTITUTO DE PATENCIA,
En este Establecimiento se han hecho algunas me­
joras de bastante consideración; utilizando para ello 
las sólidas paneras tituladas de Paz y Heredia, que 
fueron cedidas al mismo por el Excmo. é limo. Prela­
do, Dean y Cabildo de su Santa Iglesia Catedral, con 
cuyo terreno se ha ensanchado el edificio y habilitado 
los departamentos necesarios para el buen servicio del 
Instituto; lográndose ademas incomunicar á los alumnos 
internos con los estemos, que era de absoluta necesi­
dad para que la vigilancia que se emplee surta el efecto 
apetecido, dejando al mismo tiempo á disposición del 
Colegio de Internos adjunto al mismo, que se ha crea­
do conforme se previene en el Real decreto de 6 de 
Noviembre de 1861, varios locales que pueden ser­
virle de gran utilidad.
Solo dos Cátedras se hallan vacantes en este Insti­
tuto, que son: una de Matemáticas y la de lengua
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Francesa, si bien esta última está anunciada por 
oposición.
El número de alumnos matriculados en el curso 
actual, asciende á 402, treinta y dos mas que en el 
anterior, como se demuestra en el oportuno estado; 
también va colocado el espresivo de los grados de Ba­
chiller en Artes y premios adjudicados en el curso 
último en este Establecimiento.
INSTITUTO DE VALLADOLID.
Este Instituto sigue en el mal estado y con las 
malas condiciones que se ha indicado en las memorias 
de los años anteriores por falta de localidad. La Dipu­
tación provincial está haciendo esfuerzos para propor­
cionar el local que debe tener un establecimiento de 
tanta importancia como éste, cuya matrícula asciende 
en el curso actual segun es de ver por el cuadro que 
ocupa el lugar oportuno, á 894 alumnos contándose 
entre estos los de estudios de Aplicación al Comercio.
Por falta de local, no se ha planteado el Colegio 
de internos que tanto anhelan muchos padres de familia.
Están provistas todas las Cátedras de este Estable­
cimiento, hallándose únicamente vacante la de Arit­
mética Mercantil y Teneduría de Libros, propia de los 
estudios de aplicación al Comercio, cuya provisión 
está pendiente del concurso que se ha anunciado.
Por Real orden de 16 de Enero de 1862, se ha
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autorizado la creación de un Colegio privado de 2." 
enseñanza de 2.a clase, en la villa de la Nava del Pie y, 
incorporado á este Instituto.
En el lugar correspondiente van colocados los cua­
dros, en los que constan así los grados de Bachiller en 
Artes y Peritos Mercantiles, como los premios adjudi­
cados en el mismo durante el curso último.
ENSEÑANZAS SUPERIORES.
------------ T-üP<gxgHS"9®@ ■'sr-T .
BELLAS ARTES.
WÁLILÁD(0)LIIDq
En esta Escuela se halla completo el personal de 
Catedráticos, ascendiendo á 56 el número de alumnos 
matriculados en el curso actual.
ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
ESCUELA DE NÁUTICA DE SILBAD.
Esta Escuela que estuvo dependiendo del Instituto 
provincial de Bilbao se ha separado de él por Beal 
orden de 10 de Setiembre de 1862, nombrándose al 
efecto un Director que lo es el Catedrático de la asig-
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na lura de Cosmografía, Pilolage, Maniobras y Dibujo. 
De las demas asignaturas se hallan encargados varios 
Catedráticos del Instituto provincial, en conformidad á 
lo dispuesto en la referida Real orden. El número de 
alumnos matriculados en el curso actual asciende a 95, 
segun resulta del cuadro correspondiente.
Por Reales órdenes de 20 de Abril de 1859, se 
concedió á D. Cristóbal Murrieta, del Comercio de 
Londres, y á los Señores D. José Javier de Urivarren 
y D. José Luis de Alvaroa, autorización para estable­
cer en las villas de Santurce y Lequeitio, Escuelas de 
Náutica gratuitas, sostenidas á sus espensas, las cuales 
dependen inmediatamente para todos los efectos acadé­
micos de la de Náutica de Rilbao, á virtud de Real 
orden de 5 de Noviembre de 1862.
ESCUELA DE NÁUTICA DE SANTANDER.
En esta Escuela, dependiente del Director del Ins­
tituto provincial y establecida en el mismo local, se 
da la enseñanza de la mayor parle de las asignaturas 
de que se compone, en calidad de encargados por 
Catedráticos de aquel Establecimiento por ser comunes 
á las de 2.a enseñanza: solo existen dos profesores 
que desempeñan en propiedad las asignaturas de Geo­
metría y Trigonometría y pilolage y maniobras, corres­
pondientes á los años 2.° y 5.°
El número de alumnos matriculados en el curso
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actual es el de 15, segun aparece del estado colocada 
en el lugar oportuno.
ESCUELA DÉ NÁUTICA DE SAN SEBASTIAN.
La enseñanza en esta Escuela está desempeñada 
por solo dos Catedráticos, y no siendo posible que esté 
dada como es debido¿ se ha puesto en conocimiento de 
la Dirección general de Instrucción pública, rogando 
se sirva proveer convenientemente á la misma, nom­
brando profesores que desempeñen las Cátedras que se 
hallan vacantes. El número de alumnos matriculados 
en el curso actual, es el de 25, segun resulta del cua­
dro que ocupa el lugar oportuno,
INSTRUCCION PRIMARIA.
--------—----------
Los estados relativos á la Instrucción primaria qué 
acompañan á esta memoria, demuestran el progresivo 
desarrollo de este importante ramo en este Distrito 
Universitario y los esfuerzos que las Juntas Provincia­
les de Instrucción pública y las locales de algunos 
pueblos, hacen para elevarle al grado de perfección 
que el Gobierno desea, a pesar de los obstáculos que 
en algunas localidades ofrece la falta de recursos. * 
En la Provincia de Alava existían en sin del año
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á que 86 refiere esta Memoria, 4 escuelas mas que 
en la misma época del de 1861: en la de Burgos 9: en 
Ja de Guipúzcoa 22: en la de Falencia 18: en la de 
Santander 12: 5 en la de Valladolid; y 58 en la de 
Vizcaya, habiéndose aumentado el número de alumnos 
concurrentes en 2,021 niños y 5,775 niñas.
Es ciertamente satisfactorio ver que en algunas 
Provincias, especialmente en las de Alava, Guipúzcoa, 
Falencia y Valladolid, tienen ya establecidas casi todas 
las Escuelas que prescribe la ley, y es mucho mas 
notable esta mejora en las de Guipúzcoa y Vizcaya que 
sin embargo de no haber tenido hasta hace poco tiempo 
Inspectores, cuentan hoy en varias localidades, la pri­
mera con una escuela mas superior, y cuatro elemen­
tales de niños, una elemental de niñas, una de párbuios 
y tres de adultos que las que por la ley les corresponde: 
y la 2.a una superior y 5 elementales de niños, 2 ele­
mentales de niñas, 14 incompletas de niños y una de 
párbuios. En las de Santander y Búrgos son mas lentas, 
aunque efectivas las mejoras que se hacen en este 
ramo, porque en ellas las Juntas Superiores de Instruc­
ción pública, apesar de su celo y buenos deseos, encuen­
tran mayores y algunas veces invencibles obstáculos 
para el planteamiento de escuelas, por falla de locales 
y aun de recursos para dotar convenientemente á los 
maestros.
Se han girado con regularidad las visitas de inspec­
ción á las Escuelas de las provincias de Alava, Búrgos,
Valladolid, Guipúzcoa y Vizcaya, y de ellas aparece que
5
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si no 86 han corregido completamente las faltas que 
en las visitas anteriores se habian advertido en lo con­
cerniente á locales y menage, se h.i mejorado notable­
mente, y es de esperar que llegue pronto el dia en que 
sean So que racionalmente puede y debe esperarse de 
los pueblos en que se hallan establecidas. Las Juntas 
de Instrucción pública se han ocupado y se ocupan con 
fruto en adoptar las medidas que tienden á este fin. y 
especialmente en la creación de escuelas de párbulos 
y adultos que mas eficazmente se las ha recomendado. 
La relación de las escuelas públicas de esta clase 
creadas en todo el año de 1862, que va en el apéndice 
de esta memoria, sin embargo de no comprender las 
siete de párbulos que están próximas á proveerse en la 
provincia de Falencia, demuestran la preferente aten­
ción que dichas corporaciones dedican á esta clase de 
escuelas.
Se ha dicho en las memorias anteriores, que el 
personal de las escuelas de este Distrito Universitario, 
es bueno en general; y como no puede menos de 
suceder, mejor en las que están bien dotadas. Conven­
dría sin embargo para corlar abusos y corregir algunas 
faltas, que los profesores suelen cometer prevalidos 
muchas veces de la casi inamovilidad que les concede 
la ley, que se falcutase á los Héctores para trasladarlos 
en ciertos casos á otra escuela de igual categoría, y 
para separar, previo espediente, á los de escuelas in­
completas. La esperiencia viene demostrando en la ge­
neralidad de los expedientes que se instruyen contra
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maestros, que es un grave mal tener que recurrir á 
este medio para la corrección de algunas fallas que en 
definitiva no dá motivo á otra cosa que á la traslación 
del Profesor: en tales procedimientos si son largos, 
como no puede menos de serlo, teniendo que admitir 
á los acusadores y acusados - cuantas informaciones 
ofrezcan, suele verse que habiendo empezado por la 
denuncia de una falla insignificante, se buscan y acu­
mulan despues contra el Profesor, otras de mayor gra­
vedad, y concluye por tomar parte en las actuaciones 
lodo un pueblo, dejando en pos de si una abundante 
semilla de discordia en él, sin que por esto gane cosa 
alguna el profesor aunque se le declare inculpable. Una 
de las cosas que llaman también la atención y que debe 
modificarse, es el derecho que la Real orden de 10 de 
Agosto de 1858 concede á los maestros de escuela pú­
blica para trasladarse en cualquiera época á otra do 
igual clase y sueldo aunque se haya anunciado por opo­
sición. Esta facultad, sin embargo de concederse en 
este Rectorado con alguna parsimonia, ocasiona un 
continuo movimiento de maestros, y con ello el grave 
perjuicio que es consiguiente á la enseñanza, por estar 
las escuelas servidas mucho tiempo en interinidad. Se 
evitarla en parte este mal, exigiendo á los maestros, 
para poderse trasladar á otra escuela, que llevasen dos 
años por lo menos de servicio en la que regentan.
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CUADRO ESTADÍSTICO
DE LOS ENFERMOS QUE HAN OCUPADO LAS CAMAS DE LA 
CLÍNICA MÉDICA EN EL CURSO ACADEMICO DE 1861 Á 1862.
ENFERMEDADES.
HERIDAS.
Por incisión...............................
Por dislaceracion..................
Por magullamiento. . . .
Por armas de fuego con frac­
tura del pomulo. . . .
CONTUSIONES.
De primer grado.......................
segundo id......................
ULCERAS.
Simples....................................... I 4
8 
4
Sifilíticas primitivas.
Consecutivas..............................
De la salida palatina con comu­
nicación á las fosas nasales. , 
Escrofulosas...............................
SUPURACIONES.
Abscesos flemones. . . . . 
Congestivos.................................
PIEL.
Eczema zubrum. . 
Herpes crustáceo.. 
Tiña favosa.. . .
Sarna......................
Gangrena por el frió.
SISTEMA CELULAR. 
Flemones subcutáneos. . .
i i
ti SV
6 6
3 3
1 1
1 1
4 4
2 2
8 10
12 14
10 6
1 »
4 *
6 6
1 V
2 »
2 »
2 1
6 6
1 1
4 4
Q
ue
da
n.
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j ENFERMEDADES.
Ex
ist
ía
n.
SISTEMA CELULAR.
Sub aponeuroticos................... 1
Lipomas numerosos.................. »
Panadizos de 2.a especie. . . »
SISTEMA VASCULAR.
Arteritis con gangrena. . . . v
Aneurisma Cirsoide................. »
Tumores erectiles..................... »
Varices................................ »
Tumores erectiles................... »
Adenitis simple...................... »
Id. sifilítica........................ 3
i Angiolencitis crónica. . . . »
SISTEMA HUESOSO.
Osteitis sifilítica........................ 1
Dolores osteocopos.................... »
Fracturas simples del cráneo. . ))
con hundimiento y
derrame. . . . »
de la Clavícula. . . »
del Húmero. . . . V)
del Fémur parte me-
dia................... »
sin consolidar. . . »
de la Tivia . . . »
sin consolidar. . . 1
con Minuta de la tivia
y l'erone. . . . »
con herida y salida de
fracmentos . *>
de Fa1.ingés con mi-
ñuta contraída. »
Caries escrofulosa. . »
Vertebral................. »
ARTICULACIONES.
Torceduras.. . »
Lujación ti vio tarsiana con frac-
tura...................................... »
13 10 2
1 » 2
11»
2 2 «
1 » »
11»
11»
1 1 »
1 » 1
3 3 »
1 1 1
» » »
» » »
» » »
» 1 »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
1 1
1 » » 1
1 »
2 »
1 »
» 1 » »
» » » 2
» » 1 >»
Fa
lle
ci
do
s.
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ENFERMEDADES.
ARTICULACIONES.
Artritis traumática. . .
Arlrocacts........................
Anquilosi»........................
APARATO DE LA VISION.
Blefaritis. . . . 
Oftalmías simples.. 
Queratitis ulcerosa. 
Iritis sifilítica. . .
Estafilomas opacos. 
Cataratas. . . .
APARATO DIGESTIVO.
Amigdalitis crónica. . . .
í Hernia umbilical estrangulada.
APARATO GÉNITO URINARIO.
Firnosis sifilítico. . . .
Parasimosis id.................
Blenorragias....................
Orquitis traumáticas.. . 
Con gangrena del escroto. 
Sifilíticas. ..... 
Hic! rócele.........................
ENFERMEDADES CANCEROSAS.
Cáncer ulcerado en la región 
parotidea................................
i s s
1 i
ti ti H
2 2 »
i 2 D n 2
2 1 ” 2 ” *
j 3 4
» 2 2 D » »
1 1 1 1 v
1 2 1 2 o
2 1 )) 2 » »
2 1 ” ” 3 ”
2 2 y
» i » » » i
3 3
)) 2 2 » » Ii
4 12 10 2 » »
» 2 2 » » N
» 1 J) » » l
1 5 4 » » O
0 1 ' 1
» 1 D » » i
39 173 129 33 10 9 33
Q
ue
da
n.
DE LOS ENFERMOS DE NO Y OTRO SEXO W HAN OCEPADO LAS CAMAS DE LA CLÍNICA DE OPERACIONES EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1801 Á 1802.
Sexo. Nombres y apellidos. Edad. Dia de entrada. ENFERMEDADES. OPERACIONES. Dia de su ejecución. Resultado. Dia de su salida. DEFUNCIONES.
Gabriel Martin. . . 4 í años.. 19 de Octubre. . . - Herida contusa con avulsión de la 2.a y 3.a 
falange del dedo índice izquierdo. . .
i Amputación por la contigüidad de la 1.a 
> falange del dedo índice con colgajo es- 
I terno.. . *........................................ ....... .
j 23 de Octubre .
Curado. 13 de Noviembre. . . »
Andrés Esteban, . 62 id.. . 19 id. id............................. !
Catarata lenticular en el ojo derecho. Ca­
tarro bronquial crónico.................................... Mejorado. , . 11 de Noviembre. . . »
Santiago Delgado. . . 57 id. . 12 de Noviembre. . Catarata lenticular blanda , izquierda. . . Quera totomia superior. ....... i 29 de Abril....................... Curado. 31 de Mayo....................... »
Cipriano González. 50 id. . 18 de Noviembre.. . '
Fractura conminuta de la tibia y el perone 
izquierdo en su tercio inferior , con heri­
das de la piel en la parte interna y pos-
' Amputación en la continuidad por el tercio 
* superior, procedimiento del Dr. Argu- 
) mosa.................................... ........................................
\
' 18 de Noviembre.. Curado. . . 13 de Abril. ...
1
terior y salida de los fragmentos. , . .
Hombres.
Juan Florez......................
i
53 id. . 4 de Diciembre. . . j
Hidropesía ascitis complicada con lesión 
del corazón..................................................- .
Paracentesis. ............................................................. 10 de Diciembre. . . " » 13 de Diciembre.
Andrés Eopez . 36 id. . 11 de Enero. . j
Tumor supramamario en el lado derecho de 
diagnóstico difícil. Caries de las costillas;
Punción: ocho vejigatorios y ocho cauterios 
, con la pasta de Viena.........................................
i 14 de Enero y 4 de) 
[ Febrero.........................1 Curado. 3 de Mayo. . . . .( absceso con gesto......................................................
José Turne........................ 38 id. . 18 de Febrero.. Hidropesía activa............................. ...... . .
s Amputación del muslo por la continuidad, 
proceder de Verduin modificado por
i
Curado. 3 de Marzo........................ ”
°8 id (.onartrocace szquitr< o...........................................
Malgaigne......................... ........................................
Curado del de- )
Prudencio Centeno. . 64 id. . 24 de Abril....................... Catarata lenticular doble. . .... .
Scleroticonyxis; proceder común en el ojo 
derecho y el de Malgaigne en el izquierdo. 1.0 de Mayo. . . .. <
recho, reas- 
cension en el >31 de Mayo...................... »
izquierdo. . J
I
1 Bárbara Garrido. .
I Agustina Rivera. .
34 id. . 2 de Octubre. . . . Ulcera cancerosa de la mama izquierda. >. )) Mejorada. . 15 de Marzo. . . „
22 id. . 3 id.......................................j
Caries de los huesos del carpo y metacarpo 
izquierdo.................................................................... ”
Idem. , 14 de Abril. ... »
\ Eduvieris González. 26 id. 16 de id...................... ...... 1 umor libro-vascular.................................. ...... . 1 I 1 9 de Octubre. . Curada. . . 5 de Diciembre.1
53 id.
í
8 de Marzo.......................j Ascitis consecutiva á una lesión orgánica 13 de Marzo.Juliana Sánchez. .
1
del corazón.................................................. ...... . r
(Bill á o do 1861 co -1862.
bSKSkíxíhíxs^sxsSü
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en esta Universidad en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias exactas.
FACULTADES. ASIGNATURAS.
>
1
i
EXAMENES DRENAMOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
I Cursantes que no han
8 
sufrido exam
en. 
. 
.
i Total de los que han
a 
ganado curso.. 
. 
.
I Total de los que lo han
fi 
perdido. .....
Sobresalientes.
I 
N
otablem
ente
aprovechados. .
!Buenos. 
. 
. 
.
1 M
edianos. 
. 
.
1Suspensos. . 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente 
aprovechados. .
IBuenos. . 
. 
.
1 
_____
M
edianos, 
. 
.
^Reprobados. 
«
1
/ Principios generales de Literatura y Literatura española............................... 20 4 5 4 1 )) )) 2 14 4Estudios críticos sobre los prosistas griegos.................................................... 28 7 5 7 1 » » 1 2 )) )) 3 23 2
Filosofía y Letras. . < Literatura clásica , griega y latina..................... ............................................... 54 1 20 7 10 3 )) 1 1 1 » 5 41 8Geografía............................................................... . . . , 72 4 14 15 14 4 )) )) 2 3 » 13 52 7Historia universal.......................................................................... ... 95 4 15 47 5 2 1 1 2 2 1 17 77 1\ Metafísica................................................... .............................................. 9 4 1 1 » » » 2 » 1 8
Total..................................... 278 24 60 81 31 9 1 3 9 6 1 41 215 22
ssasBia ¿«Hggnag ■■■BB msrssm
/ Física esperimcntal................................... ................................................... 79 » 3 12 39 2 » » » 6 » 16 60 3\ Química general.................................................................................................. 74 » 1 3 43 7 )) » )) 12 » 15 59 »
Ciencias exactas. . . Historia natural.................................................................................................. 84 4 6 11 36 8 )) » 1 8 » 14 66 4
f Geografía.............................................................................. 12 2 2 6 10 2
Complemento de Álgebra................................................................................... 11 1 3 )> 3 )) » » 1 1 2 9 » 1
V Geometría analítica de dos y tres dimensiones................................................ 10 2 1 3 1 )) )) » 1 1 ” 1 9 »
Total..................................... 270 9 16 35 122 17 » » 3 28 » 48 213 9
RESUMEN DEL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
y
54
52
En la Facultad de Filosofía y Letras.. . . 
En la de Ciencias exactas, físicas y naturales
Total 106
FACULTAD DE DERECHO.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en esta Universidad en el referido curso.
SECCIONES. ASIGNATURAS.
I A
lum
nos que asisten al
establecim
iento. . 
. 
J
i A
lum
nos m
atriculados.
EXAMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
I N
o presentados á exá-
E A
lum
nos que han ga­
nado curso. 
. 
.
k-> 1
Sobresalientes.
1 
N
otablem
ente 
j
aprovechados. .
a Medianos. 
. 
. 
j
Suspensos. . 
.
Sobresalientes. 
1
1 
N
otablem
ente
I aprovechados..
c 1
(Reprobados. 
.
1
Derecho Romano (t.er curso.)................................................................... 35 35 4 5 10 10 j n 1 1 3 30 1
Derecho Romano (2.° curso)...................................................................... 56 56 6 12 19 12 » » )) 1 » )) 6 50 »
Derecho civil español, común y Coral........................................................ 51 51 7 9 11 6 » » » )) 10 1 3 43 4
Derecho mercantil y penal.......................................................................... 67 67 7 9 24 20 5 » )) 1 5 » )) 66 1
1 Derecho político y administrativo............................................................... » 73 2 5 13 9 5 » 2 3 6 1 20 40 12
Leyes y cAnones. . .( Instituciones de Derecho canónico............................................................. » 64 8 12 21 15 6 » », 3 5 )) » 63 1
Economía política y estadística................................................................... » 54 3 » 8 10 7 » 1 5 2 )) 13 29 12
Disciplina general de la Iglesia y particular de España............................ » 35 6 6 9 13 » » )) 1 » » )) 35 »
Teoría de los procedimientos judiciales...................................................... 51 51 5 8 11 13 1 3 » 1 4 » 6 45 »
Práctica forense............................................................................................ 37 37 6 7 6 14 )) » » 1 1 » 2 35 »
Principios generales de Literatura y literatura Española......................... » 49 1 2 10 24 » 1 » 1 2 ” 7 41 1
297 572 51 75 142 146 24 4 3 18 35 3 60 477 32
Economía política y estadística.................................................................... » ,, » )) ,, ,) n „
Nociones de Derecho civil, mercantil y penal de España........................ » 4 » 1 1 1 » » » » » » )) 3 1
Derecho administra-! Elementos de Derecho político y administrativo........................................ 1 1 » » )) 1 » » )) » » » )) 1 »
tivo....................... j Instituciones de Hacienda pública.............................................................. » 48 » 7 8 9 5 » » » 4 » 10 28 10
Derecho político de los principales estados, Derecho mercantil y legis-
I ' lacion de Aduanas comparada.................................................................. 3 29 2 3 4 3 » » )) '' 1 » 12 13 4
I
4 82 2 11 13 14 5 » » 5 » 22 45 15
Escuela superior del f Primer año.................................................................................................... 10 10 *> 1 6 3 » i » „ „ w 10 »
NOTARIADO.............. t Segundo año.................................................................................................. 10 10 » 1 4 2 ° | )) ” » » » 2 7 1
20 20 » 2 10 5 » i )) » » >> » 2 17 1
RESUMEN DEL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
Facultad de Derecho. Sección de Leyes y Cánones..........................................................297Sección de Derecho Administrativo................................................. 4
Carrera Superior del Notariado....................................................... 20
Total 321
ISYBSHBAB m YAUABOLTO. FACULTAD DE MEDICINA \ CíBUJlA. ^ a ,*a.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en esta Universidad en el referido curso.
ASIGNATURAS.
1 A
lum
nos que asisten al
1 
establecim
iento. . 
.
>
|
I
EXlIMS ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
I N
o presentados á exá-
I A
lum
nos que lian ga-
1 
nado curso. 
. 
.
r
Sobresalientes.
¡ 
N
otablem
ente 
1 
1 aprovechados. .
ti
I M
edianos. 
. 
.
rSuspensos. . 
.
i i Sobresalientes.
1 
N
otablem
ente
1 aprovechados..
ti
1
/' Reprobados. 
.
Anatomía general y descriptiva, egercicios de osteología y disección (l.er curso., . 27 .27 4 7 6 2 s )) 1 6 1 26
Anatomía general y descriptiva, egercicios de disección (2.° curso)................................................ 24 24 7 4 4 8 „ » » » a )) 1 23
! Fisiología humana.................................................................................................................................................. „ 24 9 2 9 3 )) » » )) „ » 1 23 »I Higiene privada., .................................................................................. ................................ ............................................... n 24 7 2 3 11 ), )) )) » n 1 23 „I Patología general con su clínica y anatomía patológica............................................................................... 17 17 6 2 1 3 3 )) J) )) 4 n 1 16 )) i
I Terapéutica, materia médica y arte de recetar......................................................................................................... » 17 6 » 1 8 o » )) » )) i 1 lo » 8
1 Patología quirúrgica.............................................................................................................................................................................. 1 18 7 2 1 5 ii )) ,) » » 1 2 15 » II Anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes...................................................................... )) 23 4 4 5 8 » )) )) )) » » » 21 2 11 Patología médica............................................................................................................ ....... 27 27 8 S 7 5 1 » )) )) „ )) 2 25 » || Obstetricia, patología especial de la muger y niños......................................................... .... 30 6 1 6 13 1 ,) )) )) 1 » 1 27 2 |
I Preliminares clínicos y clínica médica........................................................................................................... 16 16 „ 2 8 )) » )) » 2 » 3 12 rj| Clinica quirúrgica , (l.er curso)......................................................................................................................... 8 j) )) 2 1 „ )) „ )) 2 » 3 5 »i
Clínica médica, (2.° curso)...................................................................................................................... 16 17 5 1 4 8 » )) ,, )) 1 )) 1 19 »|
Clínica quirúrgica (2.° curso).................................................................................................. 8 40 n 4 17 11 » » x> » )) )) 6 32 2 \
Clínica de obstetricia......................................................... ............................................................ 24 1 3 4 9 1 „ )) )) 2 ,, 2 19 3Í
Higiene pública........................................................................................................................................... » 22 „ )) 5 10 1 ,, )) „ 2 )) 4 17 1 1
Medicina legal y Toxicología................................................................................................................................ " 9 » 5 4 " " ” '> * ” ” ” 9
136 367 70 44 79 113 12! » v 1 19 2 30 327
11 1
RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
Facultad de Medicina y Cirujía 136
-----gs^>-fOS^H^5sg-----c-5^5-44-
ENSEÑANZA DE PRACTICANTES, Gutóo ?& 1861 cc I 862.
-6<=>$<=x
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha enseñanza en los dos semestres que comprende el referido curso.
ÉPOCAS DE LOS SEMESTRES.
SEMESTRE
QUE CURSAN LOS ALUMNOS.
A
lum
nos concurrentes
I á recibir la enseñanza. .
1
1
1
NO 
en los e
d»
1
TA
xámenes.
aI
§•
i
*
1
1
1
I A
lum
nos qne han ganado
I 
el sem
estre.........................
Idem que le han perdido.
Semestre que empezó el l.° do Octubre de 1861 ( 
y concluyó en 51 de Marzo de 186*2. . . j
Semestre que empezó en l.° de Abril de 1862 ( 
y concluyó en 50 de Setiembre del mismo. . j
Primer semestre........................
Tercer semestre. , . . .
Primer semestre........................
Segundo semestre.....................
Cuarto semestre.........................
22
16
20
16
12
51
16
20
16
12
19
11
20
16
12
»
))
»
»
2
1
»
»
»
19
11
20
16
12
10
4
»
»
»
86 95 78 )) 5 78 14
RESUMEN DEL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
—° .IS1,'J1' Ü?* * *0 • ■€ 'CT. *CI o
Enseñanza de Practicantes 67
INSTITUTO DE 2/ ENSEÑANZA DE VITORIA CMS® BE 1861 Á 1862.
CUADRO de ios alumnos matriculados y examinados en dicho Instituto en el referido curso.
LMtzUL«TKL8.
^■tortae»
INSTITUTO COLEGI®. ENSEÑANZA DOMESTICA.
M
atriculados.....................
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
Cursantes que no han
sufrido exam
en. 
. 
.
Total de los que han
ganado curso
. 
. 
. 
.
| Total de los que le han
I 
perdido
................................
M
atriculados......................
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM ESTRAOROINARIOS.
w £ _ H
w £
Total de los que le han
perdido
................................
M
atriculados......................
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
r_ n
ll
Total de 
los que 
han
 
ganado curso. 
. 
.
I Total de los que le lian
perdido. 
• 
. 
. 
. 
.
Sobresalientes., 
j
1 
N
otablem
ente
aprovechados. 
.
M
i M
edianos. 
- 
-
Suspensos. 
. 
..
 ^
Sobresalientes.
| 
N
olabl m
ente
' aprovechados. 
.
i
Buenos. 
. 
,. 
,
i | M
edianos..............
Reprobados. 
,
f
Sobresaliente. .
j 
N
otablem
ente
I 
aprovechados.
/ Buenos. 
. 
. 
.
1 M
edianos. 
. 
.
Suspensos. . 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados. .
ti Medianos. 
. 
.
1 
Reprobados. 
.
J. ¡a 
o 5
P 3
° o Sobresalientes.
N
otablem
ente
¡ 
aprovechados. 
.
1
Buenos. 
^ 
. 
.
M
edianos. 
. 
.
Suspensos. 
.
Sobresalientes.
i 
N
otablem
ente 
j aprovechados.. .
C 1
Reprobados.
F|
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada.......................... 129 15 7 20 18 18 » » » » n » 78 51 » » » » » » » >, » ,, 13 1 1 n 1
J
„ 1 3 3 4 n 10
1
Principios y ejercicios de Aritmética............................. 89 10 14 14 10 5 » " » » '' 53 36 » » » » » » » )» » >, » )) ,, 7 „ » 1 ))
j
» » 3 1 9 1 7 J
Gramática latina y Castellana (l.er curso)................ 46 » « » » » 12 4 10 10 » » 36 10 » » n » » „ ,, » » » » ,, » 12
■ » » )) 9 2 4 4 » » 9 ”1
Gramática latina y Castellana (2.° curso).................. 39 » » » » » 3 4 18 5 » )) 30 9 » to » » » w )) » » » )) 10 » ,,
j
2 9 5 » 1 10
1
»
Latín y Griego (1er curso)................................................... 42 2 3 10 4 1 » 1 10 9 » 9 40 2 v » )> » » » » » » » » » » „ )) )) »
J
» )) » » )> » »
Latín y Griego (2.° curso)................................................... 32 2 7 10 5 1 )) » » 9 » 5 27 5 » » » » » » » » » » ,> » „ 1 „ „ )) » » » » 1 V 1 »
Lengua Francesa.............................................. 22 4 2 6 1 » » » » » » 9 13 9 » » » » » » » » » » » )) ,, 2 » 1 »
J
)) » » » 1 1
Retórica y Poética...................................................... 38 2 3 10 6 4 )> 1 8 9 3 36 9 „ yy „ „ „ » „ „ ,, 1 „ „ 5> „ B
!
Geografía........................................................................................ 68 1 13 22 10 » » » 9 6 » 15 54 14 » » » » » » » » » » » » 4 1 )) » » » ” » » » n 1
I
Historia general........................................................................... 25 3 4 10 4 » » » » » » 4 21 4 » » » » » » « » ” » » » » » » » » » » » » » » » » a »
Psicología y Lógica.................................................................... 6 8 8 6 3 » 1 2 » » " 31 » » » » » » » » » » » » » » » » )) » » '' » » » ))
Filosofía moral............................................................................. 33 10 5 7 6 1 » » 1 » " » 30 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
j
» n )> » ,, » „
Matemáticas elementales (l.er curso)............................. 51 7 6 10 4 8 » » 3 5 8 » 43 8 » » » » » » » » » » « » » » 1 » » >' » 1 » » » » » » 1 »
Matemáticas elementales (2.° curso).............................. 33 4 6 6 4 3 » ” 3 4 1 1 31 9 » » ” » » '' » » » '' » » ” 3 • 1 1 » » » » » » » 2 1
Historia natural........................................................... ..... 14
5
5 1
5
2
4
5
3
» » ))
1
1 1
5 24
14
5
1 » » » ,, „ » » » „ ,, „
I
„ n
T
Matemáticas especiales............................................................ 7 ” » » » « >' » ” » " » » » » - » » » » - '' » » " » » » » » » ! » » » » » » »
Totales................................... 728 76 81 140 87 47 15 10 52 51 14 44 561 161 » » n » >J » ” » • ” 54 9 9 3 1 1 4 5 15 9 6 2 45 91
RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
Ess el instituto. ^ . . . ........................................ ... ZOM
Sisa enseñanza doméstica..................................... JA
TOTAL 230
®1S@ BE 1861 A 1862INSTITUTO DE 2/ ENSEÑANZA DE BURGOS.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicho Instituto y Colegios á él incorporados, en el referido curso.
INSTITUTO. COLEGIOS ENSEÑANZA DOMÉSTICA.
a EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS. ti = !l st o¿Jí
a EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM ESTRAORDINARIOS. g e M O •W O
á EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS^ 2É? if
y H
AsensMs&M.
1
i Sobresalientes..
I 
N
otablem
ente
| aprovechados. .
1
Buenos 
. 
. 
.
1 M
edianos. 
. 
.
1 
Suspensos. 
. 
.
 ^
Sobresalientes.
I 
N
otablem
ente
f aprovechados. 
.
i. 
Buenos. 
. 
. 
.
i M
edianos.. 
, 
.
£
&
F|
1®
F g
i o
P®
1
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados.
 ^Buenos. 
. 
. 
.
1 M
edianos 
. 
.
Suspensos. 
. 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados. .
!
Buenos. 
. 
. 
.
M
edianos. 
. 
.
 ^
Reprobados. 
.
F|
a s
5 ®F a
O* g- 
lo
o Á
• i
1
Sobresalientes.
i 
N
otablem
ente
1 aprovechados. .
/
Buenos. 
. 
. 
.
a
Suspensos. 
.
Sobresalientes.
j 
N
otablem
ente 
j aprovechados. .
' 
Buenos. 
. 
. 
.
2
Reprobados. 
.
antes que no han 
ido exám
en. 
. 
-
1 de 
los que han 
ado curso. 
. 
.
I de los que le han 
lido. 
• 
. 
. 
. 
.
Gramática latina y Castellana (l.er curso).. . . . 40 6 7 11 14 » » » » » 1 1 38 1 33 7 7 14 5 „ ,, „ » „ „ 33 „ 41 „ 4 19 12 " >, n » 6 ,, 35
j
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada.. .... . 150 14 9 67 33 9 1 2 9 9 1 1 148 1 57 8 14 21 10 4 57 67 3 5 99 31 6 61 61
Principios y ejercicios de Aritmética. ...... 95 » >' 11 17 » '' » 2 56 1 8 86 1 49 8 " 26 17 » » » 1 5 " " 49 8 66 » » 8 8 8 1 1 11 51 2 8 64 '1
Gramática latina y Castellana (2.° curso).. •. . . 43 7 8 12 14 >' 8 8 8 1 1 41 1 23 7 5 9 1 ti ti )) * » 1 » 22 1 26 2 6 7 5 » » » » 8 6 » 20 6
Nociones de Geografía descriptiva. ■. . . . . . .
Ejercicios de análisis y traducción dé latín y
81 5 12 23 22 14 ” 1 8 10 8 ” 81 " 13
9 3 5 3 8 )) )) 8 8 8 8 13 8 1 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 1
griego.................................. 60 9 16 15 14 3 » » 8 6 " '' 60 » 7 1 1 1 4 » » )) • » » » )) 7 8 1 » » » » 8 » 8 « 1 8 » 1
»1
Nociones de Historia general. .......... 52 6 5 18 11 8 1 » 4 6 1 >> 51 1 6 2 2 » 9 „ » » » „ ,, )> 6 » » ti ,, )) )) » » )) )) » » „ » ,,
Aritmética y Algebra ........... 72 8 10 8 16 15 » 1 2 27 » 8 72 » 14 2 6 3 3 » » » » » » )) 14 8 1 * » ti 8 » » 1 • » 1 »
Ejercicios de traducción de lengua griega. .... 51 9 10 12 16 » » » 1 1 >' 9 49 8 5 » 1 9 2 » » » » » » ” 5 ti 8 )) " 8 " 8 8 8 » 8 » 8 8 »
Geometría y Trigonometría. ......... 52 6 5 19 8 4 8 1 3 6 » 8 48 4 4 1 » 1 2 8 » 8 8 8 8 ti 4 8 8 )> )i 8 8 8 8 8 8 8 8 8 »
Pictórica y Poética. ............. 58 4 7 8 14 16 ” 2 6 9 1 7 50 1 5 1 1 9 1 » 8 » » 8 » » 5 " 8 » 8 " 8 8 8 8 8 8 8 8 »
Psicología, Lógica y Filosofía moral. ...... 44 3 4 10 10 11 " 1 3 10 » 1 41 2 ” 8 » » " » » » » » » » 8 8 8 N 8 )) 8 8 8 8 8 8 8 8 »
Física y Química. ^ . 43 3 4 7 13 7 * 1 1 8 » 2 37 4 » 8 8 8 8 8 8 8 8 " 8 )) " 8 )) 8 8 8 )) " 8 8 8 8 8 8 8
Historia natural. ............... 49 4 3 11 16 3 ” 1 1 10 3 4TB " 8 ” " 8 " ” » ” » i, 8 )) 8 " )) » » 8 " " 8 8 8 8 8 8 8 ”
Lengua Francesa. . .............. 67 8 2 7 5 » ” 2 2 6 ” 24 32 11 9 1 3 1 9 " 2 8 " )) 8 )> 9 8 1 8 " 8 8 8 " » 1 8 8 1
Totales. ....... 957 92 102 239 223 83 9 10 35 177 6 50 880 27 225 32 43 85 52 " 2 8 5 5 1 8 224 1 204 2 10 26 17 8 4 7 33 84 21 8 183 21
RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
Era el Iras ti teto........................................................... $60
Era Colegios........................................  ©$
Era enseñanza doméstica..................................... LON
TOTAE MI
INSTITUTO DE 2/ ENSEÑANZA DE VERGAM A. CITISO BE 1861 Á 1862.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicho Instituto y Colegios á éi incorporados, en el referido curso.
mmmmwmm*
Gramática latina y castellana (l.er curso). 
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada.. . 
Principios y ejercicios de Aritmética. . . 
Gramática latina y castellana (2.° curso). 
Nociones de Geografía descriptiva. . . . 
Ejercicios de análisis y traducción latina.
Nociones de Historia general.
Aritmética y Algebra
Retórica y Poética.......................................
Ejercicios de traducción de lengua griega.
Geometría y Trigonometría........................
Psicología, Lógica y Filosofía moral. . .
Elementos de Física y Química.................
Nociones de Historia natural............. ... .
Lengua francesa...........................; . . .
Totales. í . .
ESTUDIOS DE APLICACION
—«z>§<zx>--------- -
Aritmética mercantil y teneduría de libros.
Práctica de contabilidad................................
Economía política y legislación mercantil. . 
Geografía y estadística comercial. ....
Lengua inglesa (l.er curso)............................
Lengua inglesa (2.° curso). . . -...............
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Gramática latina y Castellana (l.er curso)................ 41 6 4 12 13 » » » » » ti 4 35 9 ti » » » » » » )) » ,» » » » „ 98 10 11 21 23 „ » ,, )) » 5 28 65 5
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CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicho Instituto y Colegios á él incorporados, en el referido curso.
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Gramática latina y castellana (l.er curso).. . . . ¡ 132 2 3 13 40 64 58 10 18 i 2 u 3 1 17 72 ___ 2 7 31 38 78
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada.. .... 278 13 12 13 38 32 » 2 7
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Principios y ejercicios de Aritmética..................................j ,209 7 11 43 13 » » 9 27 » 83 110 16 32 2 9 8 7 » 2 1 5 5 „ » 32 „ 112 „ 8 19 20 6 ,, 4 12 48 „ 1 111
Gramática latina y castellana (2.° curso)...................... 85 3 3 9 33 » » » » ,, » 31 48 6 14 3 5 3 3 „ „ „ „ „ ,, 14 J 40 5 5 13 26 b » » y y » 49 y
Nociones de Geografía.......................................... 126 2 3 16 20 9 ,, » 1 8 17 63 50 13! 10 „ 2 5 4 „ 1 ,, ,, „ ,, ,, 12 „1 49 3 4 6 19 9 1 „ 7 9 5 ,, 50
Ejercicios de análisis y traducción latina S(c.. . . 111 4 9 15 20 6 » » 5 7 6 42 60 9 14 9 2 2 )) b 1 1 9 1 2 1 11 9j 11 1 1 1 » „ 1 1 3 y 3 8 ))
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Elementos de Retórica v Poética. ...... 66 3 7 17 12 ,, » 1 1 7 20 41 5 15 „ 3 8 3 ,, „ » 1 » » 15 8 „ >, 4 2 3 » 1 » „ 2 1 7 y
Ejercicios de traducción de lengua griega. .... 81 4 6 13 20 » » ,, 1 8 4 26 52 3 11 1 2 3 4 i b J) )> 2 » „ 12 „ 10 9 9 » 9 2 „ 1 2 2 „ y 11 y
Geometría y Trigonometría.............................. ..... 104 3 8 30 31 ,, )) » 5 5 » 17 82 5 15 1 1 3 9 >, „ b » » » 1 14 „ 9 1 4 3 1 „ 1 b » „ y 10 y
Psicología, Lógica y Filosofía moral. ...... 82 5 10 14 27 12 » » 1 10 ,, 12 67 3 ,, » „ » „ „ )) ,, „ „ „ „ >, » „ y y ,, ,, y y „ )}
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Gramática latina y castellana (l.er curso).. . . . 64 6 5 8 22 n n ti 7 41 16 t) )) 16 1 6 9 7 i
Doctrina Cristiana é Historia Sagrada..................... ....
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Nociónos de Geografía descriptiva. .............................. 120 7 10 17 28 19 » 7 3 29 69 22 )> ,, » „ y y ti » » „ y y y y y n 77 7j
Principios y ejercicios de Geometría.............................. » y> » ti » » » » » » j » » 4) » ti » „ „ y» ti „ ti ti >, )> y y Ut )) y y 77
j
Ejercicios de análisis y traducción latina y rudi- i 77 77
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Dibujo de adornos................................................................................................................................ 21 1 1 10 1 » » ,) » )) » 8 13 » „ » „ y )) y y y » ti y y jj y
• « ” n 77 77 ?? 5) 77 77 77
D i b uio i n oí I ciado y vacia do d e adornos....................................... 11 1 1 5
—3"
>' » _____ » » >' 4 7 » » ti » r) » « » ti » )) ti ti » ti ti ti „ „
v
„ „
V V
))
77
77
"
“ 3 ” O ti " " » —no- ■O ----| 7, 7T -----5T —7r „ „ „ „
Estadios» proiesioaeales de Wassííca.
Primer año de navegación. .............................................. 44 1 9 9 18 5 y » 1 5 3 5 36 3 ti ,, j, » y y y y 5>
Segundo año de navegación................................................ 21 » 9 4 6 9 )) )) )) 9 » i, 21 » „ » ,, y y y_ y y „ y y y ti y y >» ” 77 77 77 77 77 77 77
Tercer año de navegación........................................................................................ 13 )) 9 4 5 2 » )) )> 1 )) 1 12 ,5 y )) » y y )) y y ti y y
«1 V ” 77 77 )) 77 77 77
” ” ” ” 5? 77 )7 77 " 77
Totales........................................................ 1502 79 109 297 313 66 1 14 56
I
23 333 867 102 1 ” » » " 8
_______
» ” 62 l ”
2 17
" 77 2 40 20 2
RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
;i~0 ------ o
Esb
En
En
0 i Esleís! generales..............
e 0 10 °‘ i Estudias de agslleaei<m. . 8©
Ensena naa dasaiéstiea............................. 14©
la Esencia de náutica....................... . . T8
TOTAE L3N
ESCUELA PROFESIONAL DE BELLAS ARIES DE VALLADOLID. CURSO DE 1861 A 1862.
---------------------------ELL»-(LLKkT----------------- ------- ' ---------- ,*=>§<=*-----------
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el referido curso.
2 2
| EXAMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS. 11 CR Og 5L i 3
l i i o ti c o £ 2!M o | «
ti
g. g
1 =
° í
Ó ^
ASIGNATURAS.
1
í|
0 3 •
T 1
|i
O 3
y= 1
P O
• 5-
• i
. O . a . 3 . 3
Aritmética............................................................................................................................ ) . )) 6 3 1 „ n )) n 61 10 )
Geometría............................................. ....... ........................................................................ 130 )) )) 6 3 1 » )) )) )) » 61 10 ( 49 1
Dibujo lineal...................................................................................................................... ) » 3 6 11 » » )) )) 0 » 61 20 .
Dibujo de figura............................................................................................................. 297 » )) » » » » » » >, » » 176 121 I
Dibujo modelado y vaciado de adornos.................................................
Anatomía pictórica...................................................... ................................................
Dibujo del antiguo y ropagcs............................................ . . , .
161 » » » » ») )) )) 8 » » 144 17 I
Dibujo del natural. r...........................................................................
Perspectiva.......................................................................................................
Paisage................................................................................................................ z 7 » » » » » » » » )) » » 5 2
Colorido y composición...........................................................................
Escultura.......................................................................................................
Teoría é Historia de las Bellas Artes...............................................
Topografía y Agrimensura..................................................................... I 16 „ )) 7 2 2 » )) 2 » 1 )) 11 2
Geometría descriptiva................................................................................ » » » 1 6 » )) 8 » 1 1 9 5
Mecánica y construcción.......................................................................... 8 » » 6 1 » » » » » )) » 7 1
Composición y parte legal................................................................... 17 » » 7 5 5 » » 5 8 » " 17
Totales......................................... 636 » 3 38 26 - 15 » 15 ” 2 184 409
197 I
RESÚMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
En estudios menores......................................................................................... ........................ 588
En estudios superiores de Pintura y Agricultura............................................................... 7
En estudios profesionales para Agrimensores y Maestros de obras................................. 41
Total........................................................ ..... . 636
NOTA. Los alumnos de las clases de Dibujo de figura, modelado y vaciado de adorno, estudios superiores de pintura y escultura, no se expresan en las casillas de exámenes 
ordinarios y extraordinarios, porque no se verifican en estas asignaturas.
OTRA. No figuran en la casilla de matriculados 48 alumnos que lo fueron en el Instituto de esta Ciudad, uno para cursar Topografía, 46 Dibujo lineal y uno Dibujo de figura.
Curso de 1861 á 1862,DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID.
CUADRO de los egercicios para grados y títulos con arreglo al modelo número 5.D citado en el Reglamento administrativo.
CENSURA IDEM g
1 EN LOS PRIMEROS EJERCICIOS. EN LOS POSTERIORES. o
S zn w > » >1
L | ►i V 2 •S w
ENSEÑANZAS- CLASES. 1 | 1 1 | 1 1 o
1 Segunda enseñanza................................... Bachilleres en Artes........................................................
Peritos mercantiles.........................................................
219
23
26
5
188
17
2
1
32
13
182
8
3 214
23
§ Facultad de Filosofía y Letras. . Bachilleres........................................................................... 15 4 11 ,, „ 15
1 Idem de ciencias exactas............................... Bachilleres................................................................................. 6 2 4 )? » ,, 6
1 SECCION BE VENES A CANONES.
1
1 Bachilleres................................................................................. 53 6 47 V „ 53
Facultad de Derecho....................................... Licenciados........................................................................... 43 4 35 3 ?? 3 1 42
I SECCION BE ABMN1SABACION.
Bachilleres........................................................................... 22 3 19 22
Licenciados............................................................................... 18 2 16 „ ,, 18
( Bachilleres en Medicina.................................................... 28 4 24 „ ,, 28
Licenciados en Medicina y Cirujía............................. 29 29 |? 29
Facultad de Medicina..................................... Idem en Cirujía........................................................ 5 ,, 3 2 )) ,, 3
Cirujanos de 3.a clase......................................................... 1 „ 1 „ V 5) „ 1
Sangradores............................................................................. 2 „ 2 ,, V „ „ 2 S
Maestros de obras.......................................................... ...... 9 „ 7 2 7 I
Enseñanzas profesionales.............................. Agrimensores.......................................................................... 10 „ 6 „ 4 „ 10 1I Directores de caminos vecinales.................................. 1 " 1 ” - " ” 1 i
Totales........................................ 484 56 410 10 45 197 4
474 I
Curso de 1802 á miBlSTlüS BMTEISITAM® BE YAilABBMB.
NOTA del número de alumnos matriculados para el curso actual en los Establecimientos de enseñanza de este distrito.
emsbSaiims^
PUEBLOS DONDE EXISTEN. TOTAL 1
de alumnos. |Valladolid. Burgos. Bilbao. Falencia. Santander. Vitoria. Vergara. 8. Sebastian
( Institutos..................................... 569 278 303' 267 254. 244 194 )) 2,109
Estudios generales......................................... j Colegios privados. . . 89 103 » ,, 131 ». 27 » 350
(' Enseñanza doméstica. . 143 93 34 135 22 24- 24 » 475
f Institutos.................................... 73- 83 155 ». 118 » 29 a 2,4. 482
Estudios de aplicación..................................) Colegios privados. . . » » )) » » » » »■ »
( Enseñanza doméstica. . » 4 )) )) » )) )) )) 4
Academia de Bellas Artes. . . . 615 » »- » », » 615
ENSEÑANZA SUPERIOR, ] ■ i • •
Filosofía y Letras.................................................................................................................... 135 ))- „
135 1
Ciencias exactas................................................................................ 142 „ „ „ » ,, 142 1
Medicina................................................... ................................................................... 141 » ,, >, >, » 141
Derecho í Civil ^ canónico.. . . 275 )) » » » » 275
( Administrativo. . . 7 » »- » ». » » 7
ESCUELAS SUPERIORES.
Del Notariado.............................................................................................................................................................. 18 » » ))^ ))- » » » 18
ESCUELAS PROFESIONALES.
Náutica................................................................................................................................................................................... 95 15 23 133
Bellas artes...................................................................................................................................................................... 56 „ » » ,, » » 56
Practicantes.................................................................................................................................................................... 67 » » ,, » » » » 67
r, Tvr j Maestros...................................................Escuelas ¡normales................................................... t 93 67 » 62 15 104 » » 341
\ Maestras.................................................. 69 ” ” » >s 33 ” ” 102 1
Totales....................................... 2,492 628 587 464 555 405 274 47 4,501
LISTA de los alumnos á quiénes se lian adjudicado premios en esta Universidad en dicho curso.
NOMBBRES. ASIGNATURAS.
PREMIOS ORDINARIOS.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
D. Nicolás Serrano Diez........................... 'j PrjnciPios generales de Literatura y
V. Literatura española.
D. José Herrarte Civcra.........Metafísica.
D. Gerardo Martínez Arto. ... Literatura clásica griega y latina.
D. Antonio Rodríguez Paniagua. . . í Estudios criticos sobre los Prosistas
° griegos.
D. Eustaquio de la Torre Minguez. . . Geografía.
FACULTAD DE CIENCIAS.
D. Benjamín del Riego Vallin. 
D. Florentino Rodríguez Luent
D. Benjamín del Riego Vallin.
Historia natural.
( Complemento de Algebra, Geometría y 
( Trigonometría rectilínea y esférica, 
j Geometría analítica de 2 v 3 dimen- 
( siones. «
FACULTAD DE DERECHO.
D. José María Prado Beltrán, 
D. Mariano Solís Liébana. .
Derecho romano l.er curso. 
Derecho romano 2.° curso.
NOHllflíES. ASIGNATURAS.
D. Matías Barrio Mier.. ....
D. José Nieto Álvarez................ ...
D. José Álvarez Cid........................
D. Gerónimo Sánchez González. . 
D. Marciano Donoso de la Campa..
Derecho civil español, común y so ral. 
Derecho mercantil y penal. 
Instituciones de Derecho canónico. 
Disciplina general de la Iglesia y par­
ticular de la de España.
Derecho político de los principales es­
tados y legislación de Aduanas.
FACULTAD DE MEDICINA.
D. Eduardo Puchol Rueda. . 
D. Felix Cuzman Andrés. . .
Fisiología humana.
Terapéutica, materia médica y arte de 
recetar.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS.
Bachiller en Filosofía y Letras. .
Idem en Medicina.......................
Idem en Derecho civil y canónico.
Licenciado en id. id...................
Idem en Derecho administrativo..
D. Gerardo Martínez Arto.
D. Santiago González Encinas.
D. José Nieto Álvarez.
D. Cipriano Marcos Sigler.
D. Mariano Donoso de la Campa.
NOTA de los alumnos que en dicho curso obtuvieron premios ordinarios y extraordinarios en todos los Institutos de este Distrito 
Universitario, con espresion de las asignaturas.
SOMBRES. asignaturas.
INSTITUTO DE VITORIA.
D. Federico Mayo y Vela. : .
Feliciano Vicente y Federico. 
Antonio Mendiola y Aguirre.
Aureliano Tejada y Pérez.
Agapito Sopelana y Gil. . .
Faustino Hernando y Horcajo. 
Ricardo Becerro y Bengoa. . 
Ramón Apraiz y del Burgo. .
Doctrina cristiana é historia sagrada. 
Latín y castellano (t.er curso).
Latín y griego (l.er curso.) 
f Latín y griego (3.° curso).
Historia general.
( Retórica y Poética.
Lengua francesa.
Matemáticas (2.* curso).
Historia natural.
Psicología y Lógica.
Filosofía moral.
Física y Química.
EXTRAORDINARIOS EN LA SECATON DE LETRAS.
D. A icario Lacaíle y Lahidalga.. El de Bachiller en artes.
INSTITUTO DE BURGOS
D. Francisco Casas y Riaño. 
Pascual del Rio y Laredo.
. . . Latín y castellano (í.cr curso) 
. . . Latín y castellano (2.a curso).
Andrés Soto y Rui,................................. ¡ Ftin ? fieS0 (*•" Eto),
l Lengua lrancesa.
Clemente Nabreda de Abajo.................. ¡ T CLll3°);
■' t Geometría y Trigonometría.
Miguel Luciano Ojeda y Ortiz. . . . Aritmética y Algebra.
Nicolás Ligarte Gutiérrez.......................f Qui'm'ca-
n ( Logica y Etica.
NOMBRES. ASIGNATURAS.
INSTITUTO DE VERGARA.
D. Bernardo Cologan y Cologan..
•í
Fermín Martínez Rituerto y Lopez. . j
José Manuel Triaría y Mederos. . . 
Alfredo Manzanedo y Patrón. .
José Antonio Goicouria y Matón. . . \
Geometría y Trigonometría 
Retórica y Poética.
Historia general.
Lengua francesa.
Historia natural.
Física y Química.
Economía política 
cantil.
legislación
INSTITUTO DE FALENCIA.
D. Mariano Arés Sanz. . 
Nicolás Gordaliza García.. 
Manuel Sendino García.. 
Salonio Sierra Val.. . .
Lucio Pablo Elices Serrano. . 
José María Laredo y Valle. . 
Manuel García Molina Mariel.
Galo Plaza Antón................
Ventura Mulero Falencia. . 
Wenceslao García Dueñas. . 
Indalecio de la Torre Velo.. 
Bartolomé I raza bal San Juan.
Historia natural.
Retórica y Poética.
Ejercicios de traducción de lengua griega. 
Historia general.
i Ejercicios de traducción y análisis latina
•( y rudimentos de lengua griega. 
Nociones de Geografía.
Doctrina cristiana é historia sagrada. 
Principios y ejercicios de Aritmética. 
Lengua francesa.
Gramática latina y castellana (1er curso). 
Gramática latina y castellana (l.cr curso). 
Dibujo natura!.
Dibujo lineal.
nombres. ASIGNATURAS.
INSTITUTO DE SANTANDER.
D. Juan Antonio Vitini Olarquiaga. . . Geometría y Trigonometría.
Hilario Liano forcida.............................Latín y castellano (t.cr curso)
José Sara sola y Echaire.......................... Lengua inglesa (l.er curso).
Angel Gavica y Echerabal.....................Lengua inglesa (2.° curso).
INSTITUTO DE BILBAO.
D. Ranino Martínez de la Torre y Goenaga. 
José Guericagoitia y Guericagoitia..
Pascual Onagon y Vedia........................
Rufino Gara y y Alda y............................
Santiago Ugaldezulzaint y Al tonaga. . 
Martin Arrizubisela y Arraibi. . 
Ignacio Lopez del Val y Ortega. . .
José Ramón Urrengoechea....................
Ricardo Arcuénaga y García. . . .
Juan Bautista Rentería y Viólete. . .
Latín y castellano (l.cr curso) 
Latín y castellano (2.° curso). 
Doctrina cristiana.
Latín y griego (t.er curso). 
Latín y griego (2.° curso). 
Elementos de Geografía. 
Historia general.
Aritmética y Algebra. 
Geometría y Trigonometría. 
Física y Química.
Historia natural.
HOMBRES. ASIGNATURAS.
D. Clemente Vidaurre y Órnela. . . . j kn!°lie. d- contabilidad.
J ( Economía política.
Fernando Espriun y Maitorena. . . Lengua inglesa (l.cr curso).
INSTITUTO DE VALLADOLID.
D. Emilio Vaquero Conccllon. 
José Sabatér Becerra.. .
Acacio Charrm Tigero.
Rufino Aza Aguado. . .
Lorenzo Gallego Carranza. 
Nicolás Peña y Peña. . .
Adolfo Fernandez Casa nova 
Gerónimo Campo Garrido. 
Carlos Ochotorena Cabeza.
Geometría y Trigonometría.
Lengua francesa.
Historia general.
Psicología, Lógica y Filosofía moral. 
Aritmética y Algebra.
Retórica y Poética.
Ejercicios de Griego.
Rudimentos de Griego.
Geografía descriptiva.
Latín y castellano (l.er curso).
AÑO DE 1862.m
NOTA de las cantidades percibidas para cubrir las atenciones del personal y material de los establecimientos de enseñanza de este Distrito 
en el año de 1862.
ESTABLECIMIENTOS. PERSONAL. MATERIAL. TOTAL,
Universidad........................................... . 649 240 5 48,000 697,240 J
Escuela profesional de Bellas Artes de Valladolid................................................. 125,415 24,605 25 150,020 251
Escuela de Náutica de San Sebastian................................ . ,...................... 54,000 8,000 42,000
Instituto de Vitoria............................................................................................... 87,748 96 7,591 78 95,540 74
instituto de Burgos.............................................................................................. 129,245 8 16,526 61 145,572 69
instituto de (Guipúzcoa) Vergar a................................. . 144,749 98 16,025 20 160,775 18
Instituto de Bolencia............................................................................................ 92,752 45 60,757 27 145,489 72
Instituto de Santander.........................,............................................................ 148,761 75 68,255 75 217,017 48
instituto de Valladolid.................................................................................... . . 166,166 57 7,815 175,979 57
instituto de (Vizcaya) Bilbao....................... ..................................................... 118,571 72 9,006 42 127,578 14
Escuela Normal Superior de Maestros de Valladolid........................................ 45,960 4,000 47,960
I Idem idem de Maestras de Valladolid............................................................... 25,200 5,164 50 26,564 50
| Idem idem de Burgos.................................................................... . 50,000 4,000 54,000
I Idem idem de Vitoria.................................................................................... 51,999 5 1,947 19 55,940 22
I Idem idem de Maestras de Vitoria.........................„...................................... 14,840 5,514 20,154
Idem idem de Falencia....................................................................................... 51,900 5,475 57,575
Idem elemental de Santander............................................................................. 21,055 12,490 55,545 i
Totales. ....... 1.895,585 59 292,771 95 2.186,158 54
_
CURSO DE MI A 1862ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ALAVA.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el expresado curso.
CLASES. ASIGNATURAS,
1
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
I Cursantes que no han
8 
sufrido exam
en. 
. 
.
| Total de los que lian
ganado curso. 
. 
.
| Idem de los que le lian
1 
perdido...............
Sobresalientes
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. 
. , 
.
M
edianos. . 
.
Suspensos.. 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. 
. 
.
M
edianos. 
. 
.
Beprobados. 
.
Doctrina cristiana......................................... 42 1 y 11 10 14 4 7 3 26 16
Historia Sagrada............................................ f 50 2 » 19 15 7 » » » 5 » 2 41 9
Gramática l.er curso..................................... 40 1 » 11 15 9 » )) )) 2 5 2 29 11
•Idem 2.° curso............................................... 46 2 » 14 14 10 » )) » 5 3 2 35 11
Aritmética.................................. 41 3 )) 10 13 10 » » » 5 4 4 31 10
Pedagogía....................................................... 44 1 » 11 13 13 )) ,, » 4 8 4 29 15 i
' Maestros Elementales, i Lectura l.er curso......................................... 39 4 » 20 11 » » » 1 1 )) 1 37 2 8
Escritura 1 .er curso....................................... 39 4 » 20 11 )) » » 1 1 » 1 37 2 1
Lectura 2.° curso. ... ..................... 49 6 » 28 9 )) » » » n n 3 43
Escritura 2.° curso........................................ 49 6 » 28 9 » n » » » )) 3 43 (; 1
Geometría y Dibujo lineal............................ 46 2 » 9 17 12 » » » 7 4 1 35 11
. Geografía é Historia..................................... 47 2 » 9 22 9 » » )) 5 3 1 38 9
Agricultura.......................................... ..... . 48 4 » 9 27 2 9 » » 1 1 » 41 7
1 Religión y Moral........................................... 13 1 » 2 6 2 » i, » 1 » 1 10 3
i i Gramática. -............................................... 13 1 i) 6 4 » )) )) » )) » )) 11 2i \ Complemento de la Aritmética y Algebra. . 13 » » 3 6 2 » )) » 1 » 1 10 3
Pedagogía. .................................................... 13 1 » 2 4 3 » » » 2 » 1 9 4
Ciencias Naturales........................................ 14 1 » 2 7 2 ,) )) )) 1 » 1 11 3
Maestros Superiores. .( Geometría y Dibujo lineal............................ 13 » » 2 5 4 )) » » 2 2 9 4
Geografía é Historia................................ 13 1 » 1 5 4 » » » 2 » 2 9 4
1 i Práctica de Agricultura................................ 13 2 » 2 7 » >, )) » » )) )) 11 2
1 | Industria y Comercio.................................... 13 1 )) 2 6 2 » )) » )) » 2 9 4
| i Lectura y Escritura....................................... 13 2 )) 7 2 » .)) » » » )) » 11 2i Escritura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 ” 7 2 " ” 9 " ” 11 2
Totales. . . • • • 724 50 ” 235 240 105 " 9 2 49
i
35 37 576 148
. -
RESÚMEN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS DE CARRERA,
En el l.er año.............................................................................................. ..... 43
En el 2.° id................................................................................................................................. 51
En el 3.° id................................................................................................................................. 14
Total. .............................................................. 108
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE VITORIA. CURSO DE 1361 A 1862
CUADRO de las alumnas matriculadas y examinadas en dicha Escuela en el expresado curso.
CLASES. ASIGNATURAS.
1
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
I G
ursantas que no lian 
sufrido exam
en. . 
.
1 Total de las que han
ganado curso. 
. 
.
11
Sobresalientes
N
otablem
ente
aprovechadas.
Buenas. 
. , 
.
M
edianas. . 
.
Suspensas.. 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechadas.
Buenas. 
. 
.
M
edianas. . 
.
Reprobadas. 
.
28 3 » 19 » )) „ » » » ,, 3 22 3
( 28 2 » 8 12 » » )) )) )) ” 3 22 3
28 2 » 14 6 » )) )) 1) » )) 3 22 3
Maestras Elementales. < Higiene y economía doméstica. . ............................... 23 4 )) 10 8 » » )) )) » » 3 22 3
i Lectura................................................... .... 28 2 » 17 3 » )) » )) )) )) 3 22 3
23 2 v 17 3 1) )) » )) )) » 3 22 3
\ Labores propias del sexo. ........ 23 2 v 20 X> )) )) » )) X) )) 3 22 3
/ Historia Sagrada................................ ....... 23 13 » 9 » » » )) » » )) i 22 1
Pedagogía............................................................................................. - - 23 8 » 6 8 n v )) )) » )) i 22 11 Geografía é Historia de España.............................................. ....... 23 7' » 12 3 » » » )) » ® i 22 1
Maestras Superiores..' 23 7 )) 9 6 )) )) » » ” 22 1
i Lectura............................... * . . . ......................................... 23 7 » 12 3 » » v » )) )) i 22 1
Escritura....................................................................................................... 23 7 » 12 3 » » v )) » )) i 22 1\ Labores propias del sexo................................... .... 23 2' )) 20 JO 2> » y> » » i 22 1
Totales. ...... 336 68 » 183 83 » v )) x> » )) 28 308 28
«
RESUMEN DEL NUMERO DE ALUMNAS MATRICULADAS.
28
23
En el primer año.. 
En el segundo año.
Total 48
CURSO DE MI A 1862.ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BURGOS.
--------------- =>©>£§*©<=---------------
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el expresado curso.
a
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
gf
|1
os o
gs.
_=
2 1
Sta.
CLASES. ASIGNATURAS.
i
Sobresalientes
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. . . 
. 
j
M
edianos. . 
.
Suspensos.. 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. 
. 
.
M
edianos. 
. 
.
Reprobados. 
.
l'l 1 s - |
Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada. . . 54 3 17 24 J) n 2
!
8 46 8
Teoría y práctica de la lectura......................................... 54 5 » 16 15 11 » » » 9 1 8 46 8
' Teoría y practica de la escritura.......................................
1 Lengua castellana con ejercicios de análisis, composi-
55 4 )) 20 13 11 ” ” 9 1 8 46 9
1 cion y ortografía................... ......................................... 55 » i) 21 16 10 » a » 8 1 9 45 10
Maestros Elementales.^ Aritmética................................................................. 30 3 » 6 10 4 )) v 1 2 » 8 22 8
i Nociones de Geometría , Dibujo lineal y Agrimensura. 
Elementos de Geografía y nociones de Historia de
24 3 " 9 12 » » ” ” 24 »
' España............................................................................. 25 2 » 8 8 7 » » » 6 1 » 21 1
Nociones de Agricultura................................................... 24 2 » 8 12 2 )) .ti n 1 1 » 23
1 Principios de Educación y Métodos de enseñanza. . . 29 3 » 9 7 3 -> » * 1 • 9 21 9
Doctrina explicada é Historia Sagrada. ....
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composi-
8 1 » 4 1 1 » » » 1 1 6 2
|
cion y ortografía. . ..................................... 8 1 » 3 1 3 i) » » 1 1 1 6 2
Teoría y practica de la lectura......................................... 9 1 » 4 » 3 »)) » » 1 1 2 6 3
Teoría y practica de la escritura....................... 9 1 » 4 .» 3 » » 1 1 2 6 3
Complemento de la Aritmética y nociones de Algebra.. 9 r> )> 5 1 2 » » a» » 1 2 6 3
Maestros Superiores..( Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 9 i » 4 1 1 » » » 1 2 6 3
Elementes de Geografía é Historia. . .....................
Conocimientos comunes de Ciencias físicas y natu-
9 i » 2 3 2 ” ” .» n 1 2 6 3
rales.................................................................................. 9 » » 3 3 2 » » í) » 1 2 6 3
Práctica de la Agricultura.............................................. 9 » » 4 2 2 » » » u 1 2 6 3
1 Nociones de Industria y Comercio.................................... 9 » » 4 2 2 » » » » 1 2 6 3
Pedagogía................................... .... 9 i 2 3 2 a a> ” 6 1 2 6 31 Totales. ....... 445 32 » 153 134 L »> i 41 16 70 360 85
RESÚMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS DE CARRERA.
En primer año...........................................................................     30
En segundo año............................................................................................................................. 25
En tercer año................................................................................................................................ 9
Total, 64
CURSO DE 1881 A 1862ESCUELA NORMAL DE SANTANDER.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el referido curso.
CLASES, ASIGNATURAS.
1 M
atriculados. 
. 
. 
.
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
Cursantes que no han 
sufrido exam
en. . 
.
j Total de los que han
ganado curso.. 
. 
.
1 Total de los que le han 
8 
perdido. .....
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. 
. 
.
M
edianos. . 
.
Suspensos.. 
.
§*
N
otablem
ente
aprovechados.
c
i M
edianos. 
. 
„
Reprobados. 
.
Religión y moral. ................................................................... „ 1 3 1
Lectura y escritura............................................................................... >, » 1 3 „ » „ 1 y y „
Gramática Castellana. ............................................................. » » 1 3 „ „ 1 y y y
I Aritmética...................................................................................................... » » 1 3 „ „ y 1 y y „ I n
Sistemas y métodos de enseñanza. . . . „ )) 1 3 >, „ 1 y y y |
Maestros elementales.! Conocimientos de agricultura. . . . \ 22 » . 3 4 3 » u y y y y y \ 23
i Geografía é historia................................................................................................................... 4 3 4 6 „ y y y y y
Geometría. ............................................................... 4 3 4 7 ,, y y y y y y
— Dibujo lineal. . ...................................................................................................... 4 3 4 7 y y y y y y y
Organización de las Escuelas............................................................................ ] 4 3 4 7 „ ,) y y y y „ y
Doctrina cristiana. . . . . ............................................................... " 4 7 » » " 1 » " "
| Totales. . . ., . 22 4 3 5 10 1 23 »
RESÚMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS DE CARRERA.
En primer año............................................................ ... . . . . . ... 6
En segundo año.... ........ . . . ........................................................ 17
Total. ... . .........................................23
ESCUELA NORIAL SUPERIOR DE MAESTROS DE VALLADOLID. CURSO DE 186! A 1862.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el expresado curso„
2
EXÁMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS.
n
s S
Hen 2.
11 jj
CLASES. ASIGNATURAS.
Sobresalientes
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. . . 
.
M
edianos. . 
.
Suspensos.. 
.
Sobresalientes.
N
otablem
ente
aprovechados.
Buenos. 
. 
.
M
edianos. . 
.
Reprobados. 
.
1 s
|o
p A :
Doctrina cristiana y nociones de Historia < 1.er curso. . 43 3 » 12 14 7 9 » 7 38 7Sagrada...................................................{ 2.° id. . 45 g; » 11 15 4 » » 1 7 » 3 42 3
Teoría y práctica de la lectura. ... I Dfr c4r1so* • 45 15 » 15 5 1 » )) » 3 )) 7 38 7
12.° id. 46 9 » 18 10 2 . » )) 2 1 1 5 40 6 a
Teoría y práctica de la escritura. . . j *\r CIU,S0- ‘ 45 13 » 16 6 1 » )) » 3 » 7 38
Elemental. . \
12.° id. .
Lengua castellana con ejercicios de aná- ¡ l.er curso. .
46
45
12
14
» 19
12
6
9
2 »
»
» 2 1
2
1
))
5
8
40
37
6 g
8 Ilisis, composición y ortografía. . , ¡2,° id. 
Aritmética..................................
Nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.
46
45
45
9
20
12 »
18
7
16
11
6
12
3
2
))
»
1
2
2
1
2
2
»
4
8
3
40
37
42
6 I 
8
3 iElcmenlosde Geografía y nocionesdeHistoriade España 46 10 » 12 12 ó y 1 3 3 5 38 8Nociones de Agricultura.................................................. 46 8 » 12 20 y y 1 1 4 42 4\ Principios de Educación y Métodos de enseñanza. . . 50 13 » 12 12 2 » i) 1 i 1 10 39 11
- Teoría y práctica de la lectura........................................ 23 12 » 4 2 2 y y 1 2 y 2 2! 2leoría y práctica de la escritura.................................... 23 12 )) 2 6 y y 1 y y 2 21 2a Lengua castellana......................................... . . 23 M )) 7 2 » 1 y y y 2 21 21 Doctrina cristiana explicada é Historia Sagrada. . . 23 6 » 7 2 5 y 1 4 y 3 20 3
Superior. « . . . . /
Complemento de Aritmética y nociones de Algebra.. . 23 11 » 5 4 1 y )) y 2 21 2
Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura. 23 8 » 8 2 2 1 )) )) 1 1 2 20 3Elementos de Geografía é Historia.................................. 23 11 » 3 4 9 1 » )) 1 1 2 20 3
Conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales.. 23 10 » 6 2 2 1 j) y 1 1 2 20 3Agricultura práctica......................................................... 23 9 » 7 2 2 1 y 1 1 2 20 3
! Nociones de Industria y Comercio................................... 23 9 i) 7 3 1 1 )) 1 )) 2 21 2
Pedagogía. ........................................................................ 23 9 ” 7 4 1 2 21 2
Totales................................... 848 254 ” 243 171 46 8 » 16 45 12 99 737 111
RESÚMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.
Clase Elemental.......................................................................................................................... 91
Idem Superior............................................................................................................................ 23
Total.........................................................................114
CURSO DE 1861 A 1862ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE VALLADOLID.
CUADRO de las alumnas matriculadas y examinadas en dicha Escuela en el expresado curso.
1 ..... 1 "........................... 1111....... 2 O H1 EXAMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS. (g ® Ti
1
ti
ü 5 ^12 o
¿ g
2 c ' § 1 f * o 5>g c gf
t 2 ® 2 3 ®
CLASES. ASIGNATURAS, El E n Q. ? o o " o
g e.® S 8-8 ' g* • g* • sr
I “ a b ® * 3 • 3 - 9
Doctrina cristiana.. . . .............................. ....... 34 12 11 11 v » » »
1
34
i Lectura. . . ................................................................................. 34 12 )) 16 6 j> » » » » 34 »
' Escritura. . . ........................................................................................ 34 10 » 18 6 » » )) » » » )) 34 »
1 Gramática.......................................................................................................... 34 17 » 17 » » » >, » » 34 )>
I Maestras Elementales. Aritmética.......................................................................................... ....... . 34 15 » 19 » » » )) » )) » )) 34 ))
1 Geografía é Historia de España................................................ ....... 11 5 » 5 1 » i) » » » » » 11 ))
1 Economía doméstica.................................................................................. 34 2 » 31 1 » » » )) » )) » 34 T>
1 1 Métodos de enseñanza........................... ...... 34 10 » 20 A » i) )) » ,, J) » 34 »
Labores................................. ....... .................................................. ....... . 34 12 8 20 2 » « » » » 8 34 »
Doctrina cristiana v Nociones de Historia Sagrada. . . 14 8 » 6 » » y> » » » » 141 i
Teoría y práctica de la lectura............................................................... 14 10 » 4 » » » » )> » « » 14 » I
Teoría y práctica de la escritura...................................................
1 Lengua castellana con ejercicios de análisis, composi-
14
14
12 )) 2 8 » 8 )) 8 8 8 8 14
14
” I
1 cion y ortografía............................................................................................... 5 )) 9 » » » i) » » » » 7)
Maestras Superiores.. ' Aritmética..................................•......................................................................
\ Geometría y Dibujo lineal............................................................................
1 Elementos de Geografía y Nociones de Historia de
14
14
8
4
))
v
6
10 8 »
d
n » 8 8 8 8
44
14 1
1 España. . ............................................................................... 14 5 » 9 » » » » » » » » 14 )) I
i Economía doméstica.................................................................................. 14 5 )) 9 » » » » » » » 14 » I
Labores.................................................................................. ... 14 13 » 1 » D » » )) » 14 »
Pedagogía............................................................................. ....... 14 14 )) D » 8 » i) » 8 ” j * 14 8
Totales.................................... ....... 423 179 » 213 31 3 D » )) » 8 í * 423 •
CURSO BE 1861 A 1862.ESCUELA NORMAL BE FALENCIA.
CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en dicha Escuela en el referido curso
i | g. —— H H
51 EXAMENES ORDINARIOS. IDEM EXTRAORDINARIOS. li ere o§SL ■o e
E o ^ o to' | i i “ at w s re
O cv o
c o'
CLASES. ASIGNATURAS- 1.
re E
r ™
1 í 1 1 o £ re 2ti o 1 l
>< ^
3 n
P o
pti . |
O ° o =
/ Primer curso de Doctrina cristiana ó Historia
Sagrada.............................................
Segundo curso de Doctrina cristiana é Historia
i
I
25 » 10 6 » 1 >, )) » 2 >, 17 8
Sagrada............................................. 27 1 y 9 9 2: y 2 1 3 21 2Primer curso de teoría y práctica de la lectura. 25 1 » 4 10 „ 1 y 2 1 18 7
i Segundo curso de teoría y práctica de la lectura. 26 2 » 11 6 1 » „ 2 3 19 3Primer curso de teoría y práctica de la escritura. 25 )) ), 8 8 „ l 1 1 18 7
Maestros elementales. -
Segundo curso de teoría y práctica de la escritura. 26 5 „ 12 2 1 1 3 20 2Primer curso de Lengua Castellana. ...... 25 „ ,, 5 6 „ 1 y 3 2 9 15 8
Segundo curso de Lengua Castellana................................... 27 9__ „ 5 ■ 8 1 i 3 3 3 19 4
.
Aritmética.................................................................................................................
| Nociones de Geometría r Dibujo lineal y Agri-
25 1 » 8 7 1 » 1 1 18 7
mensura................................................................. 27 1 » 6 11 2 y y y 2 2 3 20 3
Elementos de Geografía y Nociones de Historia
de España.................................................................... 27 1 y 5 11 2 y l 2 1 4 20 2Nociones de Agricultura..................................................... 8 )) y 2 3 „ „ y 1 5 1
1 Principios de educación y métodos de enseñanza. 26 ” >' 6 11 » l ” " » 2 18 8
—
Totales. ...... 319 14 ■ 91 98 8 5 » 3 17 19 99 228 62
RESÚMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR AÑOS DE CARRERA.
........................................................................ 25
.........................................................................27
En primer año. 
En segundo año.
Total. 52
BlSflfi© INWEISITÁM© BE filMBOMB
CUADRO que expresa el número de Escuelas de 1.a enseñanza existentes en fin de Diciembre de 1862, y el de alumnos concurrentes 
á las mismas en las provincias del Distrito.
PROVINCIAS.
PIBLSCAS. PRIVADAS.
TOTAL
DE
ESCUELAS.
ALUMNOS
CONCURRENTES.SUPERIORES. ELEMENTALES. INCOMPLETAS. SUPERIORES. ELEMENTALES. INCOMPLETAS. _ _ _ _ _ _ _
Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas.
Par- Adul-
Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas.
Pár- Adul-
Niños. Niñas.
Alava..................................................................................... 3 2 274 26 » ,, 1 2
i-
1 » 4 3 » » 4 » 320 7694 5905
Burgos.................................................................................. 1 » 144 52 520 » 1 6 5 1 16 14 82 4 1 1 848 19849 10102
Guipúzcoa....................................................................... 2 » 70 42 48 25 2 4 1 » 9 11 24 4 1 4 247 8593 6199
Falencia............................................................................. 1 » 106 72 230 3 2 » » » 8 12 » 2 >> 23 459 13388 6467
Santander....................................................................... 1 » 148 35 183 2 » 6 » » 16 21 1 1 1 ■ 415 21024 6492
Valladolid................................................................... 2 1 157 107 103 37 4 1 » 1 22 37 » » 1 1 474 18474 10750
Vizcaya................................................................................ 3 » 109 61 40 » 2 3 2 » 14 15 7 1 9 " 266
9672 5973
Total. . 13 3 1008 395 1124 67 12 22 9 2 89 113 114 12 17 29 3029 98694 51888 I
Relación de los pueblos del Distrito que en fin de Diciembre de 1862 sostienen mas Escuelas públicas de 1.a enseñanza que las que les 
corresponde segun la ley, con expresión del número y grado de las mismas.
Superiores. Elementales. Incompletas.
PROVINCIAS. PUEBLOS. .Niños. Ninas. Niños. Niñas. Niños, Niñas.
Párvu­
los.
Adul-
Álava.............................................. . .
"Vitoria. . . ...... . . . .. . i 1 1 1 » » 1
Murgiiía. . . . ........................................................ )) 1 » )) »
Foronda. ............................................................................ » » » 1 )) » » »
Irun. . . . ...................................................................... » 1 1 )) )) » »
Pasages............................... ..... ............................ ..... » » 1 » » )) » >,
Rentería. . . ............................ . )> » )) » » )) ») 1
Guipúzcoa. . .. ... . . < San Sebastian................. ...... » » 1 » » » » »
» » 1 » » )) »
1 )) » )) )) )) 1 1
Vergara. ........................ ............................ ,» » » » )) » 1
Patencia. ....... Falencia............... ... ......................................Cordovilla la Real. ......... » »
1
1 ” *
Deusto...........................-...................... .... - » n 1 » » )) » »
Abanto y Ciervana. ........ . » » » 1 1 n » »
Baquio................................................... . )) » v » » » » »
Carranza........................... ............................ V) )) » » a » » »
' Galdames. . . . . ........................- . » » » » 1 » » »
Vizcaya. . .... . . . . ( Gordejuela................................... ..................Gueñes................. .... »
))
y>
1 1 1
2 1 y
Munguía............................... )) » » » -» » 1 »
Orduña. . . ........................... • . . . . )) » » 3 » » »
Orozco............................................. » » » » 1 » -) ))
Plencia. . . ............. .... 1 » » » » í) » ti1 Sopuerta. . ............................ )) » 1 » » » » ti
f Ojebar.................................................. •» » » » i » »
Santander.............................................) Lloreda.............................. .... » » 1 « » » »( Santa María de Cayon.................................... » » » 1 » » » »
Valladolid. [ Cigales. . . , ......................................Simancas. ................................. ....
))
v • »
ti
» • >>
1
1 »
Totales.......................................................................... 3 i 9 9 14 1 4 4
NÚMERO DE ESCUELAS SOSTENIDAS POR LOS PUEBLOS
ADEMÁS DE LAS QUE LES CORRESPONDEN
Rflacion de las Escuelas públicas y privadas creadas ó establecidas en las Provincias de este Distrito Universitario desde i. de Enero de 1862 
basta fin de Diciembre del mismo año, con expresión del número y clase de las mismas.
...............
PROVINCIAS.
PUBLIC A Si PRIVABAS.
SUPERIORES. ELEMENTALES. INCOMPLETAS. _ _ _ SUPERIORES. ELEMENTALES. _ _ _ _ _ INCOMPLETAS._ _ _ _ _
Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas.
Pár- A dul-
Niños. Niñas. Niños. Ninas.- Niños. Ninas.
Pár­
vulos.
Adul-
Alava.......................................- - - 1 » » » » » » » » 1 L ’ » •» 4 ”
Burgos................................................................................... » » 1 2 , » »' " » » » : »• » » »■ » »
Guipúzcoa. . . , , , ^ " >' 1 5 » 5 » » » i '' »- 1 10 » » »
Falencia..................................................... - »= » » 1 17 - 2 » » » » '' » » » ”
Santander. .... . . » » 2' 2 1 1- » 5 » » » » » » » »
Valladolid....................................................... • - » » 1 2 1 12 • » » » » » » » »
Vizcaya................................................................................ 2 11 5 1 1 4 » » » » » » ” "
Total. . . 1 8 39 7 19 3 9 » » i 2 10 » 4 »
DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID.
—*sg£>-    ..... i» -425»»—
Relación de los pueblos del Distrito que en fin de Diciem­
bre de 18G2 no han establecido las Escuelas públicas de 
primera enseñanza que les corresponde segun la Ley, con 
espresion del número y grado de las que faltan.
NÚNERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas.
PUEBLOS. 2 Si a ÍP a a
O
F f f r c r i
PROVINCIA BE AlLAVA.
Sal inillas....................................... 1
Lezama....................................... 1
Barambio...................................... 1
Total............... 3
PROVINCIA BE GIIIPIIZCOA.
Azpútia 1 1
Baliarrain.................................. 1
Cerain...................... \
Beizama.........................................
Eibar . . 1
Ezguioga....................... i
Gaviria....................................... i
Idiazabal. 1
Ichaso............................................. 1
Lasarte ....................................... 1
Oyarzun....................................... 2 2
Rentería....................................... 1
Vergara.................................. 1 1
Motrico....................................... 1 1
Total............... 6 6 1 7
2PUEBLOS.
NUMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas.
2! % 55 2 | 2!
= “•
i f
PROVINCIA DE FALENCIA.
Autillo de Campos. . .
Bucnavista.....................
Espinosa de Cervato. . 
Espinosa de Villagonzalo
Guardo............................
Guaza...............................
Ilcrmcdcs........................
Itero de la Vega. . . .
Marcilla..........................
Pedraza de Campos. . 
Puebla de Valdavia. . . 
Ventosa de Pisuerga. ,
Villalaco..........................
Villapróbedo..................
Villorías...........................
Total...........
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 I 
1
15
PROVINCIA DE BURGOS.
PARTIDO DE ARANDA.
Baños de Valdcaradus.. 
Campillo de Aranda.. . 
Coruña del Conde . .
Frenillo de las Dueñas, 
lien loria de V aldea rades
Milagros..........................
QwcMuda.....................
O.. rana del > .
San Ja.' . : M ra 
Sr.e a vr.-.s .ir i Sal.'.'-di 
' : na ñr Ivaco... . .
? asurar. .......
> - ... i i
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores Elementales Incompletas.
PUEBLOS, 2 2 2" Sí 2" *2 - >
O .5 O g* O s S 5" s 0-'
r 5* f T í" i = ¡ ir
PARTIDO DE BELGRADO.
Belorado...................................... , i l 1
Prado Luengo............................... i i 1
Villafranca Montes de Oca 1
PARTIDO DE BRIBIESCA.
Bribiesca............................................ 1 1
Revillagodos............................... 1
Valdazo............................................... 1
Revillalcon..................................... 1
Buczo .................................................. 1
Monasterio de Rodilla . . 1
Quintanaurria............................... 1
Poza de la Sal......................... 1 1
Cciborredondo............................... 1
Quiníanavides............................... 1
Cubo. . ............................................ 1
Salas de Bureba......................... 1
PARTIDO DE BURGOS.
Burgos (barrio de Vega).. 1 1
Villatoro........................................... 1 1
Villimar.............................................. 1
Cortes.................................................. 1
Cubillo del Cesar...................... 1
Arcos..................................................... 1
Villanueva Matamala. . . 1
Arlanzon............................................ 1
Santovcnia....................................... 1
Buniel.................................................. 1
Las Hormazas............................... 1
Cardeñadijo.................................... 1
Melgosa de Burgos. . . . 1
Revilla del Campo. . . . 1
Santa Cruz de Juarros. . 1
Tardados............................................ 1
Villagonzalo Pedernales. . 1
— 4 —
PUEBLOS.
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores Elementales Incompletas
PARTIDO DE CASTROGERIZ.
Arenillas de Riopisuerga
Castrogeriz....................
Melgar............................
Olmillos de Lasamon, .
Vizmalo........................
Valticrra........................
Padilla de Arriba.. . .
Manciles.........................
Villasilos........................
Indiego y Villandiego. .
PARTIDO DE LERMA.
Pucntedura. . , .
Castroceniza . . .
Quinlanilla de Agua
lira.........................
Quintanilla de la Mata. .
Tordomar...............
Torresandino.. . .
Villamayor de los Montes.
PARTIDO DE MIRANDA.
Roznó ....................
Villanueva Soporlilla 
Angulo.
Albaina 
Armentia 
Arricia.
Bajauri.
Becuri.
Graudiva 
Imiruri.
Laño. .
Pangua.
Parirá.
San Martin de Zár.
i)
A d u 1-1
PUEBLOS.
La mia no.........................
Boqueta.........................
Treviño.........................
Villanueva Toberas. . .
Zurbitu.. . •................
Miranda..........................
Puebla de Aganzon. . . 
Sla. María Rivarredonda 
Villucrcanes..................
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores.
•¿T'
partido de roa.
Roa.................................
Fuenteliscndro..............
Guzman..........................
Boyales de Roa.............
Mambrilla de Castrejon. 
Moradillo de Roa . . .
PARTIDO DE SALAS.
Arauzo de Miel.............
Doña Santos..................
Rarbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez. . .
Canicosa.........................
Castrillo de la Reina. • 
San Millan de Lara. . . 
Santo Domingo de Silos.
Contreras................... .
Navas de Ontoria, . . .
Huerta de Rey.............
Cubillcjo...................
Neila..............................
Rabanera del Pinar. . . 
Vilvestre del Pinar. . . 
Huerta de Abajo. . . .
Incompletas.
_ >
— 6 —
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas.
PUEBLOS. a a 2 a 2? 24 o? O ^
: 'Z í t L í P i f?
PARTIDO DE SEDAÑO.
Quintanajuar. 1
Cubillo del Butrón 1
Cerilla . . » 1
San Andrés. . 1
Sedaño. . . . 1
Pradilla. . . . 1
Cilleruelo. . . 1
Arreba. . . . 1
Manilla. . . . 1
Villamediana. 1
Cidad de Ebro. . . 1
Torres de Arreba.. i
Barrio de Bricias. . 1
Bricia..................... 1
Valderías. . . 1
Lomas. . . . 1
Montejo. . . . 1
Virtus.................... 1
Allanes. . . . 1
Callejones. . • • . . . 1
: PARTIDO D E VILLADIEGO.
Peones. . . . 1
Vasconcillos del Tozo. . . 1
Hoyos del To?0. . 1
Talamillo. . . 1
Rebolledillo. . 1
Boada..................... 1
Villegas. . . . 1
Villaescobcdo. 1
Solanas. . . . 1
Ranedo. . . . 1
Mundilla. . . 1
Fuencalicnte. 1
pVERLOS.
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores, 
a a
Elementales Incompletas 
a a l "d
PARTIDO DE YILLARCAYO.
"Villanueva......................... ¡
Unales. ........
liármelo.............................
Salinas. .......
Cespedes............................
Momediano........................
Bóveda de la Rivera. . .
Rosales...............................
Torres. . . ....................
Brizuela.............................
Quintanabaldo..................
San Pantaleon...................
Encalillas..........................
Villalain.............................
Visjueces...........................
Orna...................................
Escaño...............................
Salarar. ............................
Villanueva la Blanca. . .
Campo............ ...................
Quinlanarueda..................
Tomes..............................
Villarcayo.........................
Badillo...............................
Urria................... . . .
Nofuentes..........................
Trespaderme....................
Arroyuelo.........................
Estramiana........................
Lechedo ..........................
Agüera...................... , .
Gayangos...........................
Entrambos-rios.................
Cornejo..............................
Villamartin.......................
Herrera.............................
Cogollos............................
Pereda...............................
Bedon................................
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A d u 1-1
—8 —
PUEBLOS.
NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas.
2 2 ' ' 2 2 2
j N
iñas .
1 Párvu- 
1 los......
A d u 1- 
1 tos......
Ahedo de las Pueblas.. . 1
Villaves....................................... 1
Quintana..................................... 1
Hoz................................................ 1
Santa Olalla............................. 1
Tubilleja. ........ 1
Condado..................................... 1
Dobro.......................................... 1
Porquera.................................... 1
Escobados de Arriba. . . 1
Herrera................................... 1
Huéspeda................................... 1
Tollo............................................. 1
San Martin.............................. 1
Manzanedo............................... 1
San Miguel.............................. 1
Quintana Martin Galindez 1
La Prada................................... 1
Edero........................................... 1
Pedresa...................................... 1
Lomana. , . /.................... 1
Yirnes. .................................... 1
Cebolleros. .............................. 1
S. Martin de Don. . . . 1
Barcena del Barco. . . . 1
Gabanes. ........ 1
Orbañanos................................. 1
Garoña, ........ 1
Monlejo de San Miguel. 1
Montejo de Cebas. . . . 1
Cadiñamos................................. 1
La Abadía........................... ..... 1
Irus............................................... 1
Sopeñano. .............................. 1
Total.. ......... 12 21 140
9 —
PUEBLOS.
NUMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN 
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores Elementales Incompletas.
PROVINCIA DE SANTANDER.
Santander..........................
Cuelo.................................
Peñacastillo.......................
Monte.................................
San Román......................
Arce...................................
Parbayón. .......
Vioño.................................
Rcnedo...............................
Zurita.................................
Barcena de Cicero. . . .
Ajo.....................................
Isla. . ..........................
Navajida.............................
Escalante....................  . .
Licrganes...........................
Pamanes............................
Miera.................................
Meruelo.............................
Noja....................................
Riotuerto...........................
Solórzanos.........................
Resconorio. ......
San Miguel de Lacena. .
san Pedro del Romeral. .
Selaya.........................   . .
Vegas de Pas.....................
Colindres. .........................
Riendo...............................
Secadura............................
San Miguel de Aras. . . .
Guriezo................... . . .
Villavcrde de Trucios. .
Gibaia. . . . ..................
Riva....................................
Valle..................................
Viérules.............................
Sierrapando y Miravalles.
|-i
np
v
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NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas
PUEBLOS. a 2 as 2Í a "S >
=i o-"- ?. “■
1 r r * F F j f : r
¡ Arenas................................................. 1
I Molledo. ...... . . i
Silio........................................................ 1
Polanco............................................... 1
Santillana......................................... 1
i Suances ......................................... i
Ruiseñeda........................................ 1
Udias...................................................... 1
Róiz......................................................... 1
Mazcucrbas..................................... 1
1 Ibió......................................................... 1
Total..................... 2 <2
i
PROVINCIA DE VALLADOLID.
Rodilana. ................................... . 1
San Vicente del Palacio. i
1 R i oseco................................................ 1
Cástrenoslo................................ ..... 1 1 1 i
Tordesillas....................................... 1 - í
Villabarba....................................... 1 ¡
Pozaldez............................................. l 1 i
Peñafiel ......................................... i i
Tíldela de Duero..................... l 1
; Urones de Castrop. nce. . 1 1
Total.................. 3 ° 4
PROVINCIA ©E VISCAfA.
1 Abanto y Cierbana. . . . • • 1
| Araorevieta..................................... 1
1 Amorolo............................................ 1
I Aracaldo........................................... 1
a Araumazu................................................. í
| Asbaeegui........................................ 1
1 Arccntales................................................. 1 I
I Arramendiaza..................................... 1 I
I Rerango..................................................
t
i
1 Bcrnieo......................................................... 1 2 i
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NÚMERO DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN i
á los pueblos además de las establecidas.
Superiores. Elementales Incompletas.
PUEBLOS. 2! 2! 2- Fr s>\
o S' 9« O
S CL
r T f 5" : = :• v
Castillo y Elejabistia. . . 1
| Ceanuri............................................... 1 1
| Coslcrubi........................................... 1
I Derio. ............................................... i
1 Dima...................................................... 2
I Echano................................................ 1
Elanchove......................................... 1
Elorrio................................................. 1 1
Ereño......................................... . . 1 tj
Gamis.................................................... 1 |
Gatica................................................... 1 1
Gostio......................................... . 1
Gueñes................................................. 1 1
lspaster .......................................... i 1
La Nestosa................................. ..... 1
Lejona . . . . , . . . . i
Lemona........................................... .... 1
Lemonis............................................... 1
Lequeitio........................................... 1 2
Manaría........................................ ...... 1
Marquina........................................... 1
Maruri. .............................................. 1
Meñaca................................................ 1
Morga............................................. 1
Mundaca............................................ 1 1
Munguia............................................. 1 1
Musgo es....................................... ...... i
Navarim........................................ ..... . i
San Salvador........................... .... i
Santurce............................................ i
Sondica................................................ i
Sopelana............................................. i
Urdulin............................................... i
Valmaseda...................... ...... . . 1
Vedia.................................................... 1
Yurre.................................................... 1
Zaldua.................................................. 1
Zamudio.............................................. 1
Zaratam............................................... i
Zoilo....................................................... i
Total.,........... 6 12 13 28 1
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PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Rector.
Sr. D. Manuel de la Cuesta y Cossío.
Vice-Rector.
Sr. Dr. D. Blas Pardo.
Secretario general.
Sr. D. Julián Samaniego y Samaniego.
iSiiiíiotecarios de la de §ta. Cruz.
I). Venancio María Fernandez de Castro.
D. Manuel Barco Lopez.
Idem de la ele la Universidad.
D. Mariano González Moral, 
i). Gregorio Martínez Gómez.
PERSONAL FACULTATIVO.
Becado.
Sr. Dr. D. Atanasio Perez Cahtalapiedra.
Catedr áticos. Asignaturas.
Dr. D.
Dr. D ( Principios generales de Liter a- ( tura y Literatura Española. 
/Literatura clásica, griega y 
i latina.
j Estudios críticos sobre los 
V Prosistas Griegos.
Catedráticos.
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Asignaturas.
Dr. D.............................................Geografía.
Dr. D. Felix Perez Martin. . Historia Universal. 
Dr. D. Atanasio Perez Canta-) Mtfíi 
lapiedra.................................... )
YAam^ados -pava ¡Usm^MvcxT Xas Cákdvas vatáuUs 
tu esta ¥ acuitad.
np n Dnmino-o Alcalde Prieto íPrinciPios generales de Litera- Di. D. Domingo Aicaiae meto, j tura y Literatura Española.
Í
Literatura clásica, griega y la­
tina.
Estudios críticos sobre los 
Prosistas Griegos.
Dr. D. Domingo Alcalde Prieto. Geografía.
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
Bccano.
Sr. Lie. D. Demetrio Duro Aillon.
Í
Complemento de Algebra, Geo­
metría y Trigonometría rec­
tilínea y esférica.
Geometría analítica de dos y 
tres dimensiones.
(Véase la Facultad de Filosofía) y Letras)..................................JGeografía.
Dr. D. Dionisio Barreda. . la F!sica espe"
D. Domingo de Agreda. . . Química general.
/Zoologia, Botánica y Minera- 
Dr. D. Pascual Pastor. . . . logia con nociones de Geo-
( logia.
Ax^utknxU dt ¥ ís'xca x¿ (Yxvíxuica,
D. Máximo Fuertes Acevedo.
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FACULTAD DE DERECHO.
Decano,
Sr. Dr. D. Saturnino Gómez Escribano.
Secretarlo de Facultad.
D. Juan Francisco Mambrilla Lopez.
Catedrático#. Asignaturas.
Dr. D. Juan Inocencio Conde.
Dr. D. Miguel de San Román.
Dr. D. Domingo Ramón Do­
mingo...................................
Dr. D. Juan Francisco Mam- 
brilla Lopez. •*....
Dr. I). José María Frías. . .
Dr. D.........................................
Dr. D. Saturnino Gómez Escri­
bano......................................
Dr. D. Manuel Lopez Gómez. .
Dr. D.........................................
I
 Introducción al estudio del 
Derecho: principios de De­
recho natural : historia y 
• elementos del Derecho Ro- 
) mano hasta el tratado de 
1 testamentos, segun el ór- 
f den de las instituciones de 
\ Justiniano.
Elementos del Derecho Roma­
no , desde el tratado de tes­
tamentos en adelante, segun 
el orden de las mismas ins­
tituciones.
1
 Historia y elementos del Dere­
cho civil español, común y 
toral.
(Elementos de Derecho mer- 
( cantil y penal, 
j Elementos de Derecho político 
( y administrativo español. 
(Instituciones de Derecho ca- 
( nónico.
íElementos de Economía poli- 
( tica y de Estadística, 
t Disciplina general de la Iglesia 
( y particular de España. 
/Teoría de los procedimientos 
■ judiciales de España.
(Práctica forense.
3
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Catedráticos. Asignaturas.
(Véasela Facultad de Filosofía]Principios generales de Litera- 
y letras)................................ ) tura y Literatura Española.
YiUtavcyados y a y a dtitmptuav Xas Cáb dvas vacauUs
tu ts\a StcxXow.
Instituciones de Derecho ca­
nónicoDr. D. Félix Lopez San Martin.
' Teoría de los procedimientos 
Dr. I). Calisto Lorenzo. . .) judiciales de España.
(Práctica forense.
AuxxXXav dt ts\a facultad x\ Sttáou. 
Dr. D. Tomás Lezcano Hernández.
SECCION DE ADMINISTRACION. 
(Véase la Sección de Leyes yf Elementos de Economía polí-
Cánones).............................. ( tica y de Estadística.
( Véase la enseñanza superior (Nociones de Derecho civil mer-
del Notariado)...................... ( cantil y penal de España.
(Véase la Sección de Leyes y ( Elementos de Derecho político
Cánones). . . 
Lie. D. José Higinio dp Arriaos Instituciones de Hacienda pu­de Amaga.] blica de España.
( y administrativo español-
Dr. D. Miguel Perez Alonso 
(Auxiliar de esta Sección).
z Alonso I mercantil y Legislación de
/ Derecho político de los princi- 
( pales Estados, y Derecho
Aduanas de los pueblos con 
quienes España tiene mas 
frecuentes relaciones co­
merciales.
— 19
FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUJIA.
Decano.
Sr. Dr. D. Andrés de Laórden.
Secretario «le Facnltaii.
Dr. D. Carlos Quijano Lopez Malo.
Catedr Aticos. Asignaturas.
Dr. D. Julián Calleja Sánchez
Dr. D. Genaro González. .
Dr. D. Hipólito Fernandez Fru
tos.....................................
Dr. D....................................
Dr. D. Leoncio Sánchez Ocaña
Dr. D....................................
Dr. D. Ilemeterio Iñigo. . 
Dr. D. Carlos Quijano Lopez
Malo..................................
Dr. D. . •....................
Dr. D. José González Olivares
Dr. D. Eugenio Alan. . .
Dr. D. Andrés de Laórden.
Dr. D....................................
Dr. 1). Miguel Lopez. . .
(Anatomía descriptiva y gene* 
( ral. ( l.er curso).
(Anatomía descriptiva y gene- 
( ral. (2.° curso).
| Fisiología humana.
Higiene pública y privada. 
(Patología general con su clí- 
t nica y Anatomía patológica. 
(Terapéutica, materia médica 
( y arte de recetar.
Patología Quirúrgica.
1 Anatomía Quirúrgica, opera- 
j clones, apósitos y vendajes. 
Patología médica.
< Obstetricia , patología de la 
1 mujer y de los ñiños. 
(Preliminares clínicos y clínica 
( médica.
Clínica quirúrgica.
Clínica de obstetricia. 
Medicina legal y lexicología.
FwcuYtyviXos pava (kst/nvptüav Xas cáVíAvas xaxanWs 
tu isla Y acuUad.
Dr. D. Hipólito Fernandez Fru­
tos..........................................
Dr. D. Eugenio Alau. . . .
Dr. D. Miguel Lopez. . . . 
Dr. D. José González Olivares.
Higiene pública y privada.
Terapéutica , materia médica 
y arte de recetar.
Patología médica.
Clínica de obstetricia.
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Vvo^som tV\Vuui>.
Dr. D. Emilio Lorenzo Sarmiento 
Dr. D. Teodoro Rodríguez Monroy.
Dr. D. Luis Roa y Yeldros.
AuxiUans <k isla patullad.
I)r. D. Aniceto Val careé.
Dr. D. Dionisio Sanz y Sánchez.
INSTITUTOS DEL DISTRITO.
aasíiaawa aa ^«aaaaaaaaa.
Director.
D. Remigio García Rodríguez (interino.)
A ice Director
Lie. D. Atanasio Álvarez.
Secretario.
D. Lucas Estrada y Carrasco.
Catedráticos. Asignaturas.
Dr. D. Ignacio Ibarra. . . .
D. Manuel Rivera Beneitez. . .
Dr. D. Joaquin Federico de 
Rivera..
Gramática latina y castellana 
(l.er curso).
Doctrina cristiana é Historia 
sagrada.
Principios y ejercicios de Arit­
mética.
Gramática latina y castellana 
(2.° curso).
Geografía descriptiva.
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Catedráticos. Asignaturas.
D. Marcelino Cavilan..
n j Principios y ejercicios de Geo-
u............................... . ' * ' ( metría
/ Ejercicios de análisis y tra- 
Lic. D. Domingo Olavarría.. . dnccion latina y rudimen-
( tos de lengua griega.
Dr. D. Joaquín Federico de (Nociones de“Historia General
Rivera....................................(y particular de España.
/ Aritmética y Algebra hasta las 
. . ecuaciones de segundo gra- 
( do inclusive.
¡Elementos de Retórica y Poé­tica con ejercicios de com­paración de trozos selectos, 
latinos y castellanos, y com­
posición castellana y latina.
Lie. D. Domingo Olavarría.. **
r • n j Elementos de Geometría y Tri­lle. D. Atanasio Álvarez. - • j gonometría rectilínea.
Dr. D. Remigio García Rodri-)Psicología , Lógica y Filosofía
guez................................. ....  j moral.
Dr. D. Francisco Lopez Gómez. Elementos de Física y Química. 
D. Fernando Amor y Mayor. Nociones de Historia natural. 
D. Lucas Estrada y Carrasco. Lengua francesa.
Fncar^adoa dt Xas cáUdras vac-auUs tu c\ lusVxUvto 
dt \ aXXadoVvd.
I). Simón Benito Luengo. .{D0¿‘¿^a.0rislia,,a é Hiíloria 
U. Marcelino Gavilán. . , ejercicios de Aril-
Lic. D. Atanasio Álvarez. . . {Pr™¡¡?¿s ? ejercicios de Geo-
Estudios de aplicación al Comercio.
D. Galo Sualdea Ruiz 
gado) ....................
¡ Aritmética mercantil y tene-
Fnpar- i duria de libros.
numen ) práctica de contabilidad, cor-
' ' • j respondenda y operaciones 
{ mercantiles.
Catedráticos, A signaturas.
Lie. D. José Sla. María é Ibila. 
D. Pedro Garioly.....................
Nociones de Economía política 
y Legislación mercantil é 
industrial y de Geografía y 
Estadística cornercial. 
Lengua inglesa (1 ,er curso). 
Lengua inglesa <2." curso).
aa (Vitoria).
Director.
D. Ramón Ríos y Marqués (interino).
Vicc-Dircctor.
D.
Secretario.
D. Antonio Rombo.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Hilario Zuiueta y Pinedo.
D...........................................
D..........................................
D. Cayetano Marín. . . .
D
D. Cristóbal Videt y Delgado.
v ........ .
( Gramática latina y castellana 
( (Ler curso).
(Doctrina cristiana é historia 
\ sagrada.
( Principios y ejercicios de Arit- 
( m ética.
(Gramática latina y castellana 
( (2.“ curso).
/"Nociones de Geografía des­
criptiva, principios y cjer- 
( ciclos de Geometría.
(Ejercicios de análisis y Ira- 
j duccion latina y rudimentos 
v de lengua griega.
(Nociones de Historia general 
( y particular de España.
Catedráticos. A signa taras.
D. Mariano Lorente. . . .
D. Joaquín Sarasúa. . . .
Lie. D. Daniel Arrese. . . 
D. Félix Eseberri y Arderás 
D. llamón Ríos y Marqués.
1)............................................. .....
D. Antonio Rombo. . . . 
D..........................................
/ Aritmética y Algebra hasta las 
ecuaciones de 2.° grado in- 
( elusivo-
/ Elementos de Retórica y Poé- 
i tica , con ejercicios de com­
paración de trozos selectos 
i latinos y castellanos, y com- 
X posición castellana y latina. 
(Ejercicios de traducción de 
‘ ( lengua griega.
| Elementos de Geometría y Tri- 
■( gonometría rectilínea.
(Psicología , Lógica y Filosofía 
* [ moral.
| Elementos de Física y Quí- 
' ( mica.
. Nociones de Historia natural. 
. Lengua francesa.
EiUtiv^ados de, Xas cáUdvas xiatauks tn, d Instituto 
dt X iVoy'uv.
D. Hermenegildo del Rio. . 
D. Mariano Lorente. . . .
Lie. D. Daniel Arrese. . .
D. Felix Eseberri y Arderás.
D. Antonio Pombo. . . . 
D. Pascual Martínez.. . .
Doctrina cristiana é Histo’áa 
sagrada.
í Principios y ejercicios de Arit- 
* ( mélica.
ÍNociones de Geografía des­criptiva, Nociones de Histo­ria general y particular de España.
(Principios y ejercicios do Gco- 
‘ [ metría.
. Elementos de Física y Química. 
. Lengua francesa.
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Director.
Lie. D. José Martínez Rives.
Tice-Director.
D.
Secretario.
Dr. D. Martin Perez San Millan.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Manuel de Vega Martínez. . 
D. Pablo González Ordoñcz. .
D................................................
D......................................• . .
Lie. D. José Martínez Rives. .
1). •........................ - . .
Lie. D. Vicente Polo y Anzano. 
Lie. D. José Martínez Rives. . 
Lie. D. Juan Ladrón de Cegama.
D. Emiliano Tarazona. . . .
Lie. D. Vicente Polo y Anzano. 
Dr. D. Ignacio Fernandez Aujá
(Gramática latina y castellana 
( (l.er curso).
(Doctrina cristiana é historia 
( sagrada.
(Principios y ejercicios de Arit- 
( mélica
(Gramática latina y castellana 
( (2.° curso).
(Nociones de Geografía dcs- 
( criptiva.
(Principios y ejercicios de Gco- 
t metría.
Ejercicios de análilis y traduc­
ción latina y rudimentos de 
lengua griega.
| Nociones de Historia general 
1 y particular de España. 
(Aritmética y Algebra hasta las 
\ ecuaciones de 2.° grado in- 
l elusivo.
/ Elementos de Retórica y Poé- 
^ tica con ejercicios-de com- 
< paracion de trozos selectos, 
i latinos y castellanos, y com- 
V posición castellana y latina- 
(Ejercicios de traducción de 
' i lengua griega.
(Elementos de Geometría y Tri- 
■( gonometría rectilínea.
Catedráticos.
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Asignaturas.
Dr. D. Eduardo Augusto de (Psicología y Lógica y Filosofía
Bcsson......................... .... .( moral.
Dr. D. José Martín Otaño. . . Elementos de Física y Química. 
Dr. D. Martin Perez San Millan. Nociones de Historia natural. 
D.......................................... ....  Lengua Francesa.
LUtaxyuXos dt Xas eáUdms vacaxvUs tu eX XusVxUvXo 
de Búvnos.
Lie. D. Juan Ladrón de Cegama {y eiMcicios de Arit"
D. Manuel de Vega Martínez. . |G,™‘™cr»0!ali[,a >' castellana
Dr. D. Ignacio Fernandez Aujá j^weipioe y ejercicios de Geo-
D. Jacinto Monjelos................ Lengua francesa.
Estudios ele aplicación á la Agricultura 
y á la Industria.
Dr. D. Martin Pérez 8. Millan
(encargado).........................
Dr. D. Ignacio Fernandez Aujá 
(id).......................................
D................................. ..... . .
1).......................................................................................................................
D. Pablo Vera (encargado). .
Agricultura Teórico-práctica.
Topografía.
Mecánica industrial.
Química aplicada á las artes. 
Dibujo lineal de adorno y to­
pográfico.
(Yergara).
Director.
D. Telesforo Monzon.
Aire-Director.
Lie. D. Domingo Ansoátegui y Altune.
Secretario.
D. Juan Nepomuceno Fernandez.
4
Catedráticos. Asignaturas.
D. Juan Machiandiarena y (Gramática latina y castellana
Echeverría............................ ( (l.er curso).
Lie. í). Domingo Ansoátegui y} Doctrina cristiana é historia
Altune....................................) sagrada.
. . j Principios y ejercicios de Arit-D. .
D. Juan Nepomuceno Fernán 
dez....................................
D. Ruperto Carlos de Vi gurí 
D...........................................
D. Aquilino Fuentes Martin.
D. Ruperto Carlos de Viguri
D. Carlos Uriarte y Furira. .
( métlca.
) Gramática castellana y latina 
) (2.° curso),
íNociones de Geografía descrip­
ta ti va.
¡ Principios y ejercicios de Geo- 
( metría.
/Ejercicios de análisis y traduc­
ción latina y rudimentos de 
( lengua griega.
(Nociones de Historia general 
( y particular de España. 
/Aritméticay Algebra hasta las 
ecuaciones de segundo gra- 
{ do inclusive.
/ Elementos de Retórica y poé-
.Dr. D. Felipe Ciorraga y To 
masa. |
tica, con ejercicios de com­
paración do trozos selectos 
latinos y castellanos y com­
posición castellana y latina.
D. Aquilino Fuentes Martin.|^[e^o^-^o-vlprr^1 aclucc^un
D. José María Yiana y Madrona. I Elem«n‘“d.e EcT,etl'ia 
J ( gono.metna rectilínea.
Lie. D. Domingo Ansoátegui y (Psicología , Lógica y Filosofía
Altune................................... { moral.
Dr. D. José Alsageme y Oliva. |E1f™“tos de Flsica >' 0«¡-
D................................................ Nociones de Historia natural.
D. Justino Laverdurc y Tartas. Lengua francesa.
ViUc-dY^tuVos dt Xas cdUdras vucauks tu c\ lwsViVxüo 
tk N myxYa.
/Principios y ejercicios de Arit- 
\ mélica.
Principios y ejercicios de Geo­
metría.
D. Luis Catalan y Cortés.
€aiedrátioos.
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Asignaturas.
¡Ejercicios de análisis y tra­ducción latina y rudimen­tos de lengua griega. 
Ejercicios de traducción de 
\ lengua griega.
Dr. D. José Alfagcme y Oliva. Nociones de Historia natural.
Estudios «le aplicación al Comercio.
¡Aritmética mercantil y tene­duría de libros.
Práctica de contabilidad , cor­
respondencia y operaciones 
mercantiles.
/-Nociones de Economía política 
Dr. D. Vicente Lobo. . . .] y legislación mercantil é in-
( dustrial.
Dr. D. Vicente Lobo (encar-í Geografía y Estadística comer-
gado )...................... • . . ( cial.
n sDibujo lineal, Topográfico, de
u............................................... ( adorno y de figura.
n T7 7 (Lengua inglesa (1.er curso).D. Eduardo Martin Pena. . • (Lengua inglesa (2.° curso).
Estudios preparatorios para el ingreso en las 
carreras facultativas del Estado.
PRIMER CURSO.
D. José María Viana (encar-(Aritmética, Algebra, progre-
gado................... .... . . .( sienes y logaritmos.
D. Ruperto Cárlos de Viguri (id.) Geografía descriptiva.
D.( Justino Laverdure y Tartas^Leriglia francesa (l.er curso.)
D. Cáríos lisiarte y Fürira (id.) Dibujo natural y paisaje.
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Catedráticos». Asignaturas.
SEGUNDO CURSO.
I). Cárlos Uñarte y Furira í Geometría, Trigonometría y 
(encargado)........................... ( Topografía.
I). José María Viaua (id). . . Bepea^a.íe Aritmética y Al-
1). Ruperto Carlos de Viguri (¡d.)|®^ <|”erel y Particular 
I). Cárlos Criarte y Furira (id). í DiK,“neaÍ' de adorno y de
TERCER CURCO.
¡Aplicación del Algebra y Geo­metría analítica.
Repaso de Geometría, Trigo­
nometría y Topografía.
Dr. D. José Alfageme y Oliva.. Historia natural.
D. Carlos Uriarte y Furira (Dibujo de adorno y topo- 
(encargado). . . ... . I gráfico.
Uirector.
Dr. D. Inocencio Domínguez Hombrada.
Viee-Mlrector.
Dr. D. Mauricio Feroz San Millan.
Secretario.
Dr. D. Saturnino Perez Pascual.
Catedráticos. Asignaturas.
Br. D. Toribio Caballero Me-(Gramática latina y castellana 
riño.............................. . (l.er curso).
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Catedrático!». Asignaturas.
n ( Doctrina cristiana é Historia
................................................( sagrada.
n ( Principios y ejercicios de Arit-
......................... .... ' ' t mélica.
i» M r,i.n,nn, . (Gramática latina y castellana I). Manuel Cabranes. . • . . j ^.° curso)
Lie. D. Vicente Castañeda No-1 Nociones de Geografía des-
gué.s..................................... I captiva.
n ( Principios y ejercicios de Geo-
v' * *................................. ( metría.
?Ejercicios de análisis y tra- 
D. Lázaro Alonso Montero. . j duccion latina y rudimentos
\ do lengua griega.
Lie. D. Vicente Castañeda No-(Nociones de historia general
gués........................................ (y particular de España.
/'Aritmética y Algebra hasta las
D............................................... ] ecuaciones de 2." grado in-
( elusivo.
Elementos de Retórica y Poé­
tica con ejercicios de corn­
il. Juan Silverio Sánchez. . .{ paracion de trozos selectos,
latinos y castellanos y com­
posición castellana y latina. 
T, T , ., ,r . „ (Ejercicios de traducción deP. Lazaro Alonso Montero. . j lengua griega.
r. „ . .. t • i o (Elementos de Geometría y Tri-Dr. D. Isidoro Inojal Sanz. . | gonometría rectilínea.
Dr. D. Inocencio Domínguez (Psicología, Lógica y Filosofía 
Lombraña............................... t moral.
n nnf . T\ t, , (Elementos de Física y Quí- Dr. D. Saturnino Perez Pascual. j m-ca J
^^uricio Perez San|lociones de Historia natural.
D................................................Lengua francesa.
FiUtar^aáos dt las táUdvas ^acauUs tu t\ lusVAuVo 
dt PaVtutva.
Tj r» it i .. i • TT (Doctrina cristiana é Historia Br. D. Valentín Asenjo Guerra, j sa£fracia.
ÍPrincipios y ejercicios de Arit­mética.
Principios y ejercicios de Geo­
metría.
Catedráticos. Asignaturas,
Br. D. Juan Jato Ortega. .
Dr. D. Isidoro Inojal Sanz. .
Br. D. Juan Jato Ortega.
D. Benito Forera Fuertes. .
/Ejercicios dfe análisis y tra­
ducción latina y rudimentos 
( de lengua griega. 
í Aritmética y Algebra hasta las 
. j ecuaciones de 2.° grado in- 
( elusivo.
| Ejercicios de traducción de 
’l lengua griega.
. Lengua francesa.
Director.
D. Francisco Carral de Camino.
Aire Director
Br. D. Marcelino Menendez.
Secretario.
Br. D. Francisco María Ganuza.
Catedráticos.
Br. D. Francisco María Ganuza
.............................................
.............................................
D. Bernabé Sainzy Yallejo..
v. . . . . .......................
D. . ..............................
Asignaturas.
Gramática latina y castellana 
. (l.er curso).
Doctrina cristiana é Historia 
sagrada.
Principios y ejercicios de Arit­
mética.
Gramática latina y castellana 
(2.° curso).
Nociones de Geografía des­
criptiva.
Principios y ejercicios de Geo­
metría.
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Catedráticos. Asignaturas.
Br. D. Primo Olivares Yagiie.
D................................................
Br. D. Marcelino Menendez. .
Br. D. Santiago de Córdoba y 
Hoz....................................
Br. D. Primo Olivares Yagüe. 
I). Ensebio Sanz y Osos. . .
Br. D. Agustín Gutiérrez Diez,
D................................................
D................................................
D. Francisco Carral de Camino.
Ejercicios de análisis y tra­
ducción latina y rudimentos 
de lengua griega, 
íNociones de Historia general 
( y particular de España. 
/•Aritmética y Algebra hasta las 
ecuaciones dé 2.° grado iu- 
( elusivo.
Elementos de Retórica y Poé­
tica, con ejercicios de com­
paración de trozos selectos 
latinos y castellanos, y com­
posición castellana y latina. 
(Ejercicios de traducción de 
( lengua griega.
(Elementos de Geometría y Tri- 
( gonometría rectilínea/ 
(Psicología, Lóeica y Filosofía 
( moral.
Elementos de Física y Química.
Nociones de Historia natural.
Lengua francesa.
IXucavcyulos (U Xas cáUáv as uacaúUs tu t\ lusVvtuto 
At SaulauAtv.
D. Ramón Ruiz Cobo. . . 
Br. D. Marcelino Menendez. 
D. Eduardo Buslillo. . . 
D. Ensebio Sanz y Oses. . 
1). Eduardo Bustillo.. . . 
D. Leto Lopez Villaluenga..
í Doctrina cristiana é Historia 
i sagrada.
j Principios y ejercicios de Arit- 
( mélica.
i Nociones de Geografía dcs- 
| criptiva.
\ Principios y ejercicios deGeo- 
) metría.
Nociones de Historia general 
( y particular de España, 
j Elementos de Física y Química. 
(Nociones de Historia natural.
Esíndios de aplicación.
D. Ensebio Sanz y Osés (encar- (Aritmética mercantil y teñe- 
gado).......................... . .( duría de libros.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Juan Manuel Mazarraca 
comisión.......................... ■
Dr. D. Antonio Perez Pastor
en (Economía pol ítica y legislación 
• t mercantil é industrial, 
í Geografía y Estadística comer­
la cial.
í Lengua inglesa (1.er curso). 
(Lengua inglesa (2." curso). 
r Dibujo natural.
D. Esteban Aparicio y Álvarez.' Dibujo lineal aplicado á las ar-
( tes.
D. Santiago Trainor.
(Bilbao).
IBirector.
Dr. D. Sergio Moya Hernández.
Vice-5Sircctor.
D. Manuel de Naverán.
Sec
Dr. D. Juan Cancio Mena.
Catedráticos.
D. Alejo Presarlo.................
Dr. D. Felix Ascuénaga. . .
D. .......................................
D. Santos Barron.................
Dr. D. Sergio Moya Hernández
retarlo.
Asignaturas.
Gramática latina y castellana 
(l.er curso).
i Doctrina cristiana é historia 
( sagrada.
s Principios y ejercicios de Arit- 
( mélica
(Gramática latina y castellana 
( (2.° curso).
(Nociones de Geografía dcs- 
( criptiva.
| Principios y ejercicios de Geo- 
( me tria.D
Catedráticos. Asignaturas.
D. Pascual Capdevila. . . .
Dr. D. Serjio Moya Hernández. 
D.José Naverán.......................
Br. D.Francisco Antonio Calero
D. Pascual Capdevila. . . .
Lie. D. Mariano Ascuénaga. . 
Dr. D. Félix Ascuénaga.. . .
D. Manuel de Naverán. . . .
Dr. D. Fernando Mieg. . . .
D. Federico Olmo y Angulo. .
Ejercicios de análilis y traduc­
ción latina y rudimentos do 
lengua griega.
i Nociones de Historia general 
i y particular de España.
(Aritmética y Algebra hasta las 
\ ecuaciones de 2.° grado in- 
^ elusivo.
Elementos de Retórica y Poé­
tica con ejercicios de com­
paración de trozos selectos, 
latinos y castellanos, y com­
posición castellana y latina. 
(Ejercicios de traducción de 
1 lengua griega.
(Elementos de Geometría y Tri- 
( gonometría rectilínea.
(Psicología , Lógica y Filosofía 
i moral.
(Elementos de Física y Quí- 
\ mica.
Nociones de Historia natural.
Lengua francesa.
Yvncaviados iXt Xas táUdms xiatauUs tu «X XusVüulo 
dt XYAXiao.
D.José Naverán. Principios y ejercicios de Arit- x mélica.
Lie. D. Mariano Ascuénaga. . > eÍ«rcicios ->« Gro-
Estudios de aplicación.
D. Manuel de Naverán (en- (Aritmética Mercantil y tene,-
cargado................................. ( duría de libros.
I). Juan Canelo Mona (id.).' . . í Kstadislica co-
éPráctica de contabilidad, opc- 
D. Gavino Epalza (id.). . . . raciones y negocios mer-
( cantiles.
s'atcdrát Icos Asignaturas.
D. Juan Canelo Mena.
/•Nociones de Economía política 
y Legislación mercantil é 
( industrial.
D. Francisco de Acha (interino) { W Wy 
D. Cosme Duñaveitia (encar-( Dibujo lineal, de adorno y de
gado)......................................I
v. Silverio Arocena (id.)
figura.
Dibujo de modelado y vaciado.
ENSEÑANZAS SUPERIORES.
ZilMlüli,
CIIVGRSIDAD DE VALLADOLID.
Catedráticos. Asignaturas.
Dr. D. Venancio Aulestiarte[Nociones de Derecho civil,
(encargado)........................... ( mercantil y penal de España.
/Teoría y práctica de la redac-
Dr. D. José Muro.................... clon de instrumentos públi-
( eos y actuaciones judiciales.
ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
DE VALLADOLID.
Director.
Lie. D. José Fernandez Sierra.
Secretario.
pie, D- Pedro González Moral.
Enseñanzas de Maestros de Obras, Aparejadores 
y Agrimensores.
Catedráticos. Asignaturas.
I). Antonio Itnrralde. . . . Topografía y delincación.
I). Segundo de Rezóla. . . . Geometría descriptiva.
Lie. D. José Fernandez Sierra. Mecánica y construcción.
D. Gerónimo Ortiz de Urbina. Composición y parte legal.
Ayudante de dichas asignaturas.
D. Matías Rodríguez Hidalgo.
Pintura y Escultura.
D. Agapito Lopez S. Román. del antiguo y del nata
1). Nicolás Fernandez de la)E Uura 
Oliva...................................... )
Ayudante de Bibujo y Pintura.
D. Pablo Santos Berasátegui.
Ayudante interino de estudios Supcsiores.
D. Romualdo Gallardo.
DE SANTANDER.
PRIMER AÑO.
Catedráticos. Asignaturas.
B,caDrgndoC)e1™0 Mene”dez ^"¡Aritmética y Algebra.
D'gaEddo™MO Bll.StÍ!10". (?n?r;jElementos de Geografía. 
D. Esteban Aparicio (id.) . . Dibujo lineal.
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Catedráticos. Asignaturas.
SEGUNDO AÑO.
p,i\ D. Juan Muñiz....................Geometría y Trigonometría.
]ir. D. Juan Muñiz (encargado.) Ampliación de la Geografía.
Umoníen(0idM)?rUne' (Viadei}Dibujo Geográfico.
TERCER AÑO.
"'monlT.0 ,M!rÜn“ Viade;)PUotaje y maniobras.
v. Lorenzo Martínez Viade-)Dib • h¡. 
monte (encargado.) . . . jmDUJ0 rndrogratico,
D. Lelo Lopez Villaluenga. (id.) Elementos de Física.
aa sj&wkí<3&
DE 8. SEBASTIAN.
IMrcctor Interino.
I). Esteban Gomendio.
Secretario.
Dr. D. Federico Gómez Arias.
PRIMER ANO.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Esteban Gomendio. . . . Aritmética y Algebra. 
Dr. D. Federico Gómez Arias. Geografía.
D. Federico Gómez Arias ( en-1
cargado. Dibujo lineal.
SEGUNDO ANO.
Dr. D. Esteban Gomendio. . . Geometría y Trigonometría. 
Dr. D. Federico Gómez Arias. Física.
Dr. D. Federico Gómez Arias)ní. • ^(encargado). - . . . . j Dibujo Topográfico.
Catedrático*. Asignaturas.
TERCER AÑO.
Í Cosmografía y Astronomia. Náutica , Pilotaje , maniobras de buques.
Dibujo hidrográfico.
BsUv&Vos <k ayVvcacÁow &V Comtvcio (U Sau StWVian.
Director interino.
D. Esteban de Gomendio.
Secretario.
D. Federico Gómez Arias.
D. Esteban de Gomendio . . Aritmética y Algebra.
^ cargado5)0 ^°meZ Ar*B.S ^en'j Elementos de Geografía.
D. Esteban Perez de Lazarraga J]eDgua francesa.
D. Federico Gómez Artos '(id.jjC™grafia y estadística comer-
r. ni T .. ,., , (Aritmética Mercantil y teñe-D. Blas Lopez llazon (id.) . duría de libros.
D. Juan José Ormazabal (id.) Lengua inglesa.
DE BILBAO.
Director interino
D. José Benito de Goldaracena.
PRIMER AÑO.
“cargado I™0 As,;uénaEa (.e”; j Aritmética y Algebra.
Catedráticas. Asignaturas.
i). Manuel Naverán (id.) . . Geografía, 
ü. Jos'é Benito de Goldaracena)^] • i¡neal 
1 id. ) . . . i J
SEGUNDO ANO.
Lie. D. Mariano Ascuénaga (id.) Geometría y Trigonometría. 
I). Manuel Naverán (id.) . . Geografía.
I). José Benito de Goldaracena j mbujo ?eogránco.
TERCER ANO.
D. Manuel Naverán (id.) . . Física y Química.
1). José Benito de Goldaracena Náutica, pilotaje y maniobras. 
D. José Benito de Goldaracena j Dibujo hi(jrográfico.
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DE OÑATE.
Director interino.
D. Pedro Francisco de Larrañaga.
Secretario.
D. Juan Antonio Condé.
PRIMER AÑO.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Ignacio Bereciartúa. -
r Complemento de la Aritmética, 
razones y proporciones, ejer­
cicios prácticos, partida do- 
bleyAlgebra elemental hasta 
las ecuaciones de 2.° grado 
inclusive.
Catedráticos. Asignaturas.
1). Marcelino Goya y Lopez (en­
cargado)............................ .
D. Juan Antonio Condé. . .
jNociones de Botánica. 
Dibujo lineal y topográfico.
SEGUNDO AÑO.
/Geometría elemental y Nocio-
D. Ignacio Bcrcciartúa. . . .
D. Marcelino Goya y Lopez, (en- 
caigado).................................. .. caua a ia Agricultura.
n. Juan Antonio Condé. . . .{Dl^jpiS‘ y levaDlamienl° 
TERCER AÑO.
. nes de Geometría descrip- 
) tiva , Trigonometría rectilí- 
j nea, aplicación de la Geo- 
f metría y Trigonometría á las 
X artes y á la agricultura. 
(Nociones de Geología, deZoo- 
\ logia y de Meteorología apli-
D. Marcelino Goya y Lopez.
Conocimiento de los climas y 
exposiciones de los suelos y 
tierras, de sus enmiendas y 
abonos, cultivo y labores ge­
nerales; cultivos especiales, 
ejercicios prácticos de la­
branza y Agrimensura.
Administración y economía ru­
ral.
Lavado de planos.
———
ESCUELAS NORMALES DEL DISTRITO.
VALLADOLID.
EHrcetor,
D. José María Lacort.
Secretarlo.
D. Tomás Nieto Imáz.
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Catedráticos. Asignaturas.
D. José María Lacort..
Maestro. 
Imáz. .
D. Tomás Nieto.
(Principios de educación y mé­
todos de enseñanza. 
Pedagogía, nociones de Agri­
cultura, conocimientos co- 
j munes de ciencias físicas.
[ Nociones de industria y co- 
V mercio.
", 2.° y 3.er curso de lengua 
castellana, con ejercicios de 
análisis, composición y Or­
tografía, elementos de Geo­
grafía y nociones de Historia 
de España.
i Elementos de Geografía é His- 
, loria.
/Aritmética, nociones de Geo- 
, „ . . j . \ metría, Dibujo lineal y Agri-i1*0' ^us 0 Rodríguez) mensura, complemento de
Manares................................. ) Aritmética y nociones de Al-
V gebra.
Í1 .* y 2.° curso de Doctrina Cris­tiana y nociones de Historia 
sagrada, Doctrina cristiana 
aplicada é Historia sagrada.
Escuela práctica.
Bpo-pnfp T) fniixio Pasc.nl í1-0’ 2.° y 3-er curso delaprác-K U‘ L i ascua! tica de la lectura.
narreua................................. (i.", 2.° y 5.erid. de la escritura.
Maestro Auxiliar.
D. Vicente Clavo y Amo.
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BURGOS.
Director.
D. Bernardino Velasco.
Secretario.
D.
Catedráticos. Asignaturas.
D. Bernardino Velasco.
2.' Maestro. D. Lorenzo Perez
Principios de educación y mé­
todos de enseñanza.
Pedagogía.
Nociones de Geometría, Dibujo 
lineal y Agrimensura.
Conocimientos comunes de 
ciencias físicas y naturales.
Lengua castellana con ejerci­
cios de análisis, composi­
ción y Ortografía.
de.
Ainr.cn Elementos de Geografía y no-
A onso..................................... 1 ciones de Historia de España.
Elementos de Geografía é His­
toria.
Aritmética.
Complemento de Aritmética y 
nociones de Algebra. 
Nociones de Agricultura. 
Nociones de industria y comer­
cio.
j\Práctica de Agricultura.
ÍDoctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada. Doctrina cristiana esplieada é Historia sagrada.
5.er Maestro. D. Casto Diaz 
Rábago.
D. Pablo González Ordoñez.
Escuela práctica.
r. . n . . . Teoría y práctica dé la lectura.
Regente. D. Antonio González ^oría y práctica de la escri- 
de la Fuente.......................... [ tura.
6
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PALESsCIA.
Klrector.
I). Antonio Mancebo Sánchez.
Secretario.
I). Hermenegildo de Rueda.
Catedráticos. Asignaturas.
/'Elementos de Geografía y no- 
l cionesdeHistoria de España. 
\ Nociones de Agricultura.
D. Antonio Mancebo Sánchez,< Principios de educación y mé-
I todos de enseñanza, 
i Práctica de la Agricultura. 
^Pedagogía.
| Aritmética.
\ Nociones de Geometría, Dibujo 
2.° Maestro. Don Francisco/ lineal y Agrimensura, ele-
Pasant.................................... 1 mentos de Geometría.
[ Nociones de Industria y Go- 
v mercio.
/Lengua castellana con ejercí - 
l cios de análisis, composi- 
j cion y ortografía, l.° y 2,° 
5.er Maestro. D. Hermenegildo) curso, 
de Rueda y Arricia. . . . \ Complemento de la Aritmética
I y nociones de Algebra.
I Conocimientos comunes de 
\ ciencias físicas y naturales.
¡Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, l.° y 2.° 
curso.
Doctrina cristiana esplicada é 
v Historia sagrada.
. Escuela práctica.
/Teoría y práctica déla lectura, 
Regente. D. Felipe Prieto y i ¡.” y 2.° curso.
Aguado..................................i Teoría y práctica de la escri-
( tura, l.° y 2.° curso.
Auxiliar.D. José Saldaría.
SANTANDER
Director.
D. Valentín Pintado.
Secretarlo.
Catedráticos. Asignaturas.
í Ortología, Caligrafía, Gramáti- 
. ca, Pedagogía, métodos de 
( enseñanza y composición.
2.° Maestro D. Asrustin TrisenfAritmética, Geografía, Histo- PintSn ^ ¡ ria, Geometría, Dibujo lineal
* * * *> y Agrimensura.
(Doctrina cristiana, Historia 
'( sagrada y Religión y Moral
D. Valentín Pintado. .
D. Ramón Ruiz Cobos.
Escuela práctica.
Regente. D. José María Rosi. Í Ejercicios prácticos de las ma­terias elementales de la 2 ' sección, y un semestre para los aspirantes.
Maestro auxiliar.
D. José de Herrera.
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VITORIA.
Director.
I). Benigno Lacunza y Perdiguero.
Secretarlo.
1).
Catedráticos. Asignaturas.
v. Benigno Lacunza y Perdi­
guero. . ..............................
2 » Maestro. D. "Victoriano Pa­
lacios..................................... ¡
3.er Maestro. D. Jorge Diez 
Ruiz.................... ..... . . -
D. Hermenegildo del Rio. . .
| Pedagogía y Gramática.
/Ciencias naturales, Geografía, 
) Agricultura, Industria y Co- 
( merci o.
(Aritmética, Geometría y Al- 
[ gebra.
/Doctrina cristiana, Historia 
. Sagrada y Religión y Mo- 
( ral.
Escuela práctica.
Regente. D. Felix Alegría.
».§ si bb eoínlviomald ai.i
61S<Í 8*129 Auxiliar.
D. Ceferino González de Mendoza.
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DOCTORES GRADUADOS M ESTA UNIVERSIDAD
É INCORPORADOS EN ELLA.
Sr. D. Lázaro Alonso Pinto. 
Excmo. é limo. Sr, D. Pablo Go- 
vanles.
Sr. D. Pelayo Cabeza de Vaca.
Sr. D. Joaquín Federico de Rivera 
Excmo. é limo. Sr. Don Lorenzo 
Arrazola.
Sr. D Higinio Melero.
Excmo. é limo. Sr. D. Luis de la 
Lastra y Cuesta.
Sr. D. Manuel Paez Jaramillo. 
Excmo. é limo. Sr. D. Gerónimo 
Fernandez.
Sr. D. Ensebio Martínez.
Sr. D. Miguel Wenceslao legúe­
mela.
Sr. D. Victor Laza Barrasa. 
Excmo. é limo. Sr. D. Claudio 
Moyano Samaniego.
Sr. D. Fidel Garrido.
Sr. D. Segundo Rufino Valcarce. 
Sr. D. José Hernando.
Sr. D. Anselmo Merino.
Sr D. Manuel Quintero.
Sr. D. Mariano Lino de Reinoso. 
Sr. D. Celestino González Santos. 
Sr. D. Ignacio Ibarra.
Sr. D Raltasar Sánchez.
Sr. D. José María Párriga.
Sr. D Anselmo Casado.
Sr. D. Victoriano Diez Martin.
Sr. D. Manuel Gusano.
Sr. D. Manuel Santos Martin.
Sr. D. Agapito Silva.
Sr. D. Sergio Moya.
Sr. D. José Magáz Jaime.
Sr. D. José Mela Moyano.
Sr. D. Eugenio García Ruiz.
Sr. D. Felix Aldea y Camero.
Sr. D. Venancio Moreno.
Sr. D. Matías Sangrador.
Sr. D. Francisco Javier Ceinos.
Sr. D. Epifanio Sánchez Ocaña.
Sr. D. Ramón Moreno.
1 Sr. D. Juan Manuel Prieto.
| Sr. D Vicente Lobo.
¡ Sr. D. Manuel Rico Sinobas.
| Sr. D. Bonifacio Cámer González. 
Sr. D. Saturnino Perez Pascual, 
i Sr. D. Miguel Zorrilla, 
i Sr. D. Feliciano Sanz Pasalodos. 
¡Sr D. Simón Martin Sanz.
! Sr. D. Antonio Perez Pastor.
Sr. D. Lorenzo Gómez Escribano. 
Sr. D. Ricardo Díaz de Rueda. 
Sr. D. Juan Magáz Jaime.
Sr. D. Manuel Agustín Arias.
Sr. D. Remigio Francisco García. 
Sr. D. Juan Semprúm.
Sr. D. Fernando Cabeza de Vaca. 
i Sr. D. Mariano Miguel Gómez.
Sr. D. Tomás de la Fuente Pi­
ninos.
Sr. D. Isidoro Hinojal.
Sr. D. Juan Hernando Miguel.
Sr. D. Primitivo Perez Cantala- 
piedra.
• Sr. D. Angel de la Riva Espiga. 
Sr. D. Bernardino Losañez Vacas. 
Sr. D. Juan Muro.
Sr D. José Güell y Renté.
Sr. D. Juan Francisco Petíráz.
Sr. D. Domingo Sánchez Ocaña. 
Sr. D. Antonio Lopez Quiroga.
Sr. D. Isidoro Ternero Garrido. 
Sr D. Francisco Cabero Villorejo. 
Sr. D. Teodoro Moreno.
Sr. D. Apolinar Serrano.
Sr. D. Demetrio Gutiérrez Cañas. 
Sr. D Manuel Rodríguez de Cam- 
pomanes.
Sr. D. Francisco Lopez Montene­
gro y Tejada.
Sr. D. Luis Rodríguez Vicent.
Sr. D. José Flaquer y Fraise.
Sr. D. Ecequiel Gopzalez y Re­
guera.
Sr. D. Francisco Lopez Gómez.
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PERSONAL
DE LAS JUNTAS SUPERIORES DE INSTRUCCION PÚBLICA
DE LAS SIETE PROVINCIAS
DE ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO.
Junta de Instrucción pública de Álava.
Sr. Gobernador, D. Luciano Quiñones de León. Presidente.
Sr. D. Fausto Otazu, vice-Presidente.
Sr. Marqués de la Alameda.
D. Francisco Ramón de Barrasa.
D. Alejo José Diaz de Olarte.
D. Luis de Ajuria.
D. Ladislao de Velasco.
D. Mateo de Moraza.
D. Ramón Ríos, Director del Instituto.
D. Julián Ordozgoiti, Inspector de primera enseñanza.
D. León Carrasco, Oficial dé la Sección de Fomento 
D. Joaquín de Arleguí, Vocal Eclesiástico.
D. Ricardo Medina, Secretario.
Idem de Guipúzcoa.
Sr. Gobernador, Presidente.
D. Joaquín Leizaur, vice-Presidente y Vocal nombrado como 
delegado de la Diputación Foral.
D. Modesto Luzunaríz, delegado de la Diputación Foral.
D. Manuel Honzubia, Vocal Eclesiástico nombrado por el 
Prelado Diocesano.
D. Miguel Garmendía , en concepto de Consejero provincial. 
D. Gabriel Laffite, en concepto de Diputado provincial.
D. Cárlos de Uriarte, en concepto de Catedrático del Instituto 
provincial de 2.' enseñanza.
D. José Miguel de Solas, en concepto de la Sección de 
Fomento.
D. Felix Santo Domingo, en concepto de Vocal de la Sección 
de Estadística.
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D. José Miguel de Labaca. . A
I). Pió Baroja........................... (En concepto de Padres de
D. Prudencio Vinuesa.............. i familia.
1). Roque Hernández*............ )
I). Juan María de Eguren, como Inspector provincial de 1.a 
enseñanza.
Idem de Patencia.
Sr. Gobernador, Presidente.
D. Valentín Pastor, Diputado provincial.
D. Manuel Lopez Puga, como Consejero provincial.
D. Segundo Rojo, Dignidad de la Santa Iglesia Catedral.
D. Faustino Albertos Hidalgo, de la Comisión de Estadística. 
D. Inocencio Domínguez, Director del Instituto.
No hay nombrado Vocal del Ilustre Ayuntamiento por haber 
terminado este cargo el que lo desempeñaba 
D. Elias González, Gefe de la Sección de Fomento.
D. José Alonso Rodríguez, Inspector de 1' enseñanza.
D. Zacarías Fernandez. . . .) - ^ . ,__...D. Guillermo Martínez Azcoitia. j o 1 dres de familia.
Idem de Sírnteiider.
Sr. Gobernador D. Francisco Móndelo Martínez, Presidente.
D. Salvador Quintana, como Diputado provincial, vice­
presidente.
D. José María Prado , Gefe de la Sección de Fomento.
D. Marcelino Santuola, como Consejero provincial.
D. Francisco Carral de Camino, Director del Instituto.
D. Luis del Carmen Perez, Lectora! déla Santa Iglesia Catedral. 
D. Agustín Gutiérrez, como individuo de la Junta Provincial 
de Estadística.
D. Juan R. de la Revilla. . .
D. Clemente Lopez Doriga. . . [Como padres de familia.
D. José María Mentalván. . . .)
D. Cipriano de León y Robledo, Inspector.
Falta el Concejal, para cuyo nombramiento se ha elevado la 
correspondiente terna ai Exorno. Sr. Ministro de Fomento.
Idem de Valladolid.
Sr. Gobernador, Presidente.
D. Ramón María Nava , Diputado provincial, 
b. Angel de la Riva, Consejero.
D. Francisco Perez, Eclesiástico.
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Sr. Director del Instituto.
D. Isaac Aguado Jalón , Cese de Fomento 
I). Eustoquio Gante, Concejal.
D. Genaro Santander. . .
D. Jacinto Rodríguez Hurtano 
D. Mariano Sánchez Ocaña, Inspector 
D. Manuel Santos Martin, Secretario.
>:) Como Padres de familia.
Idem de Vizcaya.
Sr. Gobernador, D. Gregorio Pesquera, Presidente.
D. Juan José Jáuregui, Diputado general vice-Presidente.
D. Antonio Lopez Calle, Diputado general.
D. Pedro Luis Castillo, vocal Eclesiástico.
D. Ambrosio Anitua.
D. Faustino Rementería.
D. Gabriel Ibarra.
D. Santiago Joaquín Gorocica.
D. José de la Puente.
D. Sergio Moya.
D. Agustín Ladour.
D. Francisco Sánchez Serrano, Inspector de Escuelas de la 
Provincia.
1). José María Gaviria , Secretario.
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